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la 
Carta-pastoral del prelado 
díocesmo. 
(CONTINUACIÓN.) 
Necesidad de la reparación. 
I'ursio quf los rastiLms V Í P I H - I I por los pe-
cádds, jusiú y razoiial)le y conveniente se-
r á que rada cual cnlrc en ciicnlas consigo 
ñlisiíio, y vea si ha S Í I Í D Ó es puriicipante 
e n las culpas, y considere qué parte le co-
i rcspuiiderá cu la pena.—Los cristianos for-
luanios indos una sola familia; más toda-
vía, sumos nn solo cuerpo moral, c u y a ca-
beza es .lesncrisio, d e quien h a de derivar-
s.' a Ips micnd.u'os la vida divina; por tanto, 
la Falta d e i'sa vida, o la culcrmedad de 
cualquiera de los miembros, no puede me-
lkí§ de afedai'. e n mayor o menor grado, a 
M I I D el cuerpo. D e donde resulta que el pe 
• adnr. aunque COÍíiO individuo tenga (pie 
recibid a la hora de La mueíate su peculiar 
pena por las culpas que huliiere cometido, 
imeuinis llega a.quel día va agregando y 
>umaniio sus pecádos con los de los dem;is 
p'éeádoíés y tiaci^ndose con ellos merece 
dor del castigo común. 
I.a vida cristiana es la vida de Jesucris-
Id; vida (pie nos santifica y se da a cono 
cef en sus frutos. De esa vida es la fe, que 
un- ilumina p a r a que veamos la iiermusura 
del ciclo y los caminos que conducen a él: 
d e esa vida-son la fiel observancia de los 
divinos maudamientos, y la paciencia en 
las adversidades: de esa vida proceden la 
liuuiildad, la casiidad y la pureza q u e per-
turnan y lieiiiinsrí-M el cnrazOn del hombre 
para que sea morada de! •Rsuiriiu Sanio; d e 
la vida divina procede la c a r b T ^ í t g e soco 
rre al indigente para Hevaile a DiosTv.?) 
amor a Dios y a Jesucristo nuestro Redem 
tor, en cuyo Sagrado Corazón se halla se 
guro refugio contra las tempestades y p e -
ligro's de este mundo.—Los cristianos que 
viven esa vida, bien pueden confiar que 
las calcimidades públ icas no tienen para 
ellos razón de castigo, sino d e crisol e n que' 
el alma- se purifica, T e a l z a sus méri tos y 
vinudes y se libra d e más dolorosa purifi-
cación cu el Purgatorio. 
Paró el que, reflexionando sobre si mis 
mo, halla su entendimiento mancillado con 
funestos errores ti obscurecido entre nu-
bes de iiu-redulidad, y su corazón corrom 
pido por la impureza y ardiendo en deseos 
(Je placer sensual... ese infeliz, ¿cómo no 
ba de contarse en el número d e insensa-
los que arman el brazo de la venganza d i 
vina? para esos, sf no se arrepienten. las 
penas temporales, por graves que sean, no 
son sino preludio de l a s penas perdurables 
de} iullcrno. 
Por tanto, si queremos alejar de nosotros 
las penas ciernas, y que Nuestro Sefior m i -
ligue los castigos temporales, es preciso 
qn¿ tratemos seriamente d e aplacar su in 
'••dipmetón: J' eHío l,u se puede lograr sin 
saiisíncer de algún modo a su justicia e i m -
plorar su misericordia, o, lo que es igual, 
i5S absolutamente necesario hacer peniten 
eia y orar con fervor. 
La penitencia. 
.Mieniras los pecados subsistan se man-
icndrá firme la sentencia fulminada contra 
ellos luego, si queremos obtener perdón, 
es de todo punto indispensable arrojarlos 
de nosoiros. lo cual no puede lograrse sino 
por vii i mi de la penitencia, es decir, «te 
niendo penan de haberlos cometido: pena 
0 profundo dolor, que ha d e nacer e n lo 
intimo del alma p o r la consideración de la 
féaldad de las culpas, o el temor de los cas-
tigos que nos acarrean, o, mejor y prinei 
pálmente, por ser ofensa de Dios y enorme 
agravio a nuestro Padre celestial, inflnita-
lueute bueno, a cuyos beneficios hemos co 
n-espondido con suma ingratitud. El peca-
doi^ asi dolorido o apenado, s e ejercitará-
d i actos de aborrecimiento d e los pecados, 
de propósitos de n o volver a incurrir e n 
ellos, de humildes y fervorosas súplicas de 
perdón y de deseos de satisfacer de algún 
modo a la divina justicia—penitencia inter-
na—; y movido de ese deseo se postrara 
revereute en la presencia ae Dios, y por 
medio de mortificaciones corporales—peni-
tencia externa—, p rocura rá tomar vengan-
za o castigar en sí mismo sus iniquidades. 
Así lo hacía David, inundando de copioso 
llamo todas las noches su aposento; asi 
S a n Pedro, que, durante toda su vida, lloro 
aiuargauieuie su pecado, y San Pablo cas-
tigaba su cuerpo y lo reducía a servidum 
bre para n o ser reprobado. Así l o han he-
cho todos los verdaderos penitentes, abra-
zando con gusto las privaciones, vigilias, 
ábstli las y ayunos. Siempre s e han ejer-
1 liado efi la mortificación los que quieren 
ser de Dios: han tenido y tienen presente 
que .iesus, l isio nos ha dicho: «Si no hacéis 
penitencia, todos pereceréis»; y el Apóstol 
nos enseña que para ser de Cristo es preci. 
so ctueiflcaj la carne con sus vicios y con-
cupiscencias. 
l 'c io nuestras ipenitenoias, por grandes 
que sean, tienen escaso valor: nunca guar-
daran proporción con la magnitud d e las 
Culpas. Un sólo penitente h a y q u e haya 
hecho penitencia capaz de aplacar la ira 
de Dios y obtener el peruon ae los peca-
dos: ese Penitente es Nuestro Señor Jesu-
i l isto. El ayunó en el desierto; sudó san-
gre eít el huerto de las olivas; s e dejó pren-
def y azotar y coronar de espinas, y tomó 
Sobre sus hombros la cruz en que fué cru-
cificado, y mur ió ; y todas esas incompren-
sibles penas no las sufrió por sus culpas, 
sino para {Jagar por las nuestras, l-'.sa pe-
nitencia de infiullo valor es la qué ha lio-
rrado el decreto de fiUestra condenación. 
Mas para que la derogación de ese decivin 
sea aplicable a cada uno es menester qtié 
ae haga participante de las penas de quiei, 
por ndsotrós padeció y murió. 
I'ara coniunicarnos el mérito de sus pe 
ñas y dolores Nuestro Señor Jesucristo es-
tableció un medio lan admirable como sen-
cillo: el sacramento de la Peniloncia A i pe 
cador que acude a ese sacramento, al que 
arrepentido coutiesa, sus pecados a los pies 
del sacerdote implorando perdón, descien-
de la gracia del indulto de la pena eterna; 
pena que, salvo el caso en que la contri-
ción del penitente sea tan intensa que me-
rezca pleno jndullo, queda iiiuiii i i iada en 
pena, lemporal, que se ha de pagar, o cu el 
I'urgatorio o con obras de moiiiíicación éu 
esta vida. A los que no piden y reciben, si-
quiera con ardiente deseo, si no pueden de 
otro modo, el sacramento, no les queda In 
gar al perdón; porque deseclian el único me 
dio pdT donde Hegíj al pecador la gracia de 
la ahsolucióii. El peuitenie, viendo rolas las 
cadenas que le tenían ligado al infierno', 
dará gracias a su libertador Jesucristo. \ 
querrá vivir con El, y para esl recitar esa 
unión inefable l lamará en su auxilio a la 
penitencia, con la cual, al par que irá ex. 
Upgüiendo" la deuda que le falle que pa-
gar, tendrá a raya las malas inclinaciones 
y apeliios para no caer otra vez en los lazos 
del demonio. 
I.a penitencia o mortificación, dice Hug'6 
de San Víctor, reprime la inclinación ai 
deeite; oí'erra,*la entrada -a .los vicios y 
custodia las vitiudes, vence al Soberano 
Juez; purifica al hombre ante el Creador, 
triunfa del (tumipotenie; resucita a los 
muertos y con un poco de ceniza alcanza 
una corona», y «abre a los pecadores el 
seno de Dios.i. San C.risóst.)--¡Dichoso el 
verdadero penitente! 
• .Si los pueblos hiciesen penitencia otra se-
ria su suerte; se aplacar ía la justicia de 
Dios, veñllría el perdón, y se terminar ía 
el castigó. N'ínivV1 estaba amenazada de rui-
na; pero a la voz de íéSag, b * uinivilas, 
desde el Rey hasta el ultimo vasallo, lu-
cieron penitencia y Dios los perdonó, y el 
ndnibre del Rey .tosías fué como suave per-
fume, grato a todos los hombres como la 
miel a las bocas, porque hizo entrar el pue-
blo en la vía de la penitencia y destruyó 
las abominaciones de la impiedad. 
t V. SANTIAÍIO, Obispo dé Saiiiander. 
{¡'fDirliiird.) 
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Consejó de ministros. 
P O R T E L É F O N O 
M A D R I D , U .—En la Presidencia se re-
unieron eeta m a ñ a n a los ministros para 
celebrar Consejo. Este t e r m i n ó cerca de 
las dos de la tarde. 
Según la referencia 'oficial , facil i tada 
por el conde de i io imi uones, en el Conse-
jo ¿e hab ló de lodos los problenuis que 
ha puesto sobre el tapete W cues t ión de! 
d ía , y m u y especialmente lo que corres-i 
ponde a los transportes. 
Como era natural—dijo en 'Confie—, 
muí de las cosas prefere-nles que ha ocu-
pado nucslra a t e n c i ó n han sido las que-
jas de los exporladorcs de Levante y las 
.reclamaciones de las provincias que pro-
ducen mineral . . 
E l pfesklente no quiso decir nada m á s 
sobre lo tratado, que >ha debido de ser 
m u y inuportante. 
Esperando la t e r m i n a c i ó n del Consejo, 
aguardaban algunos elementus interesa-
dos en las cuestiones q u e . f i a b í a n de tra-
tarse, entre otros, representaciones de los 
naranjeros y navieros. 
w v v v v w v v v v v v ^ w w w w w w w w w w w w w w w v v v » 
VIDA ARISTOCRATICA 
Cartas a una lectora 
La fiesta del Sardinero.—Postdata. 
Hoy sí que tengo noticias qué d a ñ e , que-
rida amiga. Porque, además , son muy büé-
ñas. Y si no véase la muestra. 
Kl sábado por la tarde, a las cinco y me-
dia, se celebrará en el teatro del Casino del 
Sardinero la fiesta que se estaba organi-
zando a beneficio de los Centros Obreros 
dirigidos por las Damas Catequistas, y de 
la cual estás tú perfectamente enterada por 
mis canas anteriores. 
Perfectamente te digo, y está bien; por-
que, salvo muy pequeñas variaciones, el 
programa se compondrá de toda aquello 
que te he comunicado. La función se di -
vidirá en tres partes; comenzará por un 
pOCO de concierto, a cargo de la orquesta 
que dirige el señor Lacarra y terminará 
con el coro y cuadro montañés «La vuelta 
de la romería», que va a ser una verdade-
ra preciosidad, pues en él sa ldrán con los 
trajes típicos del país unas cuantas monta-
ñesas, de esas que han hecho bendecir mu-
chas veces—y malde,cir algunas que otras— 
a nuestra «tierruca». 
Además in terpre tarán a dos pianos algu-
nas obras los hermanos Concha y José Ga-
cituaga, a los que ya hemos aplaudido 
otras veces; cantará el joven González Tor-
tosa; el conocido pianista Imaz, se ha rá 
aplaudir una vez más , y por si esto fuese 
poco, unas cuantas señoritas, distinguidas 
y bellas amigas tuyas, lectora, can ta rán el 
bonito coro de «Gheisa». 
Y como base de la fiesta, los cuadros v i -
i . 
Especia l iza en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad Rás , 7. 2.° 
Parios y enfermedades de la mujer. 
eoosulta: de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, número 3, principal. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VF.LASCO. 9 — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 19 12.—Teléfono 16? 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y mr 
d ía a una, excepto los festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
TOS que lian sido dirigidos por él ioven pin-
to r Gerárdo Alvcar. y efi lus que tomarán 
parle... 
Xn seaniois indi&retos. V yo te ruego, 
quérid^ amiga, que no me. tires de la leu-
guá, niejur ilicho. de la pluma, porque si 
liras mucho y me l£ qtíitas de la mano, 
áo puedo (•oiilintuir cscrloiennotc. 
Los cuadros serán seis, y uno de ÍÍJÍU-
ras de -ibiscnii.'. en el que sólo lomarán 
píirfe niños, e irán alieriiando entre todos 
• s o s números d'e qué te h e hablado antes, 
¡•ara poderlos preparar con calma., mien-
tras el publico está entretenido con otra» 
.•osas. 
Kslos cuadro son: "I.as rosas», de Goya; 
"Kl sneño del E&Rten., de- Hossetti; Vir-
gen de la Silla», de Hafael, y tres de luán 
Bautista (ircn/.e, liinlados «Kl contrato ma-
trimonial». «El cántaro roto» y «lia inocen-
cia acár ie iandp a unos pichones». 
—No; si ya te oi¡gd, lectora. ;.Que? ¿qulér 
res que te nOiribréS) ¿verdad? Mira que 
cienes ganas Ae ponerme en un coijfiprpmisd 
Po'ríjTfe suponte tú que yo le los digo, y que 
.•lias, .por indiscreto, se enfadan conmigo. 
V. flespfiés de lodo, la que también saldrá 
i i T i l i e u d o e r e s ni. poi*qut SI por indisiTc-
o no me volvían a, contar nada, a ver que 
rxotlclafs le dalia yo en mis (-artas Porque 
¿so del pajarito qué viene a contarle a imu 
V r las mañana únanlo le interesa, no st'-
ede mas que en los cuentos de hadas. 
Ademas de qué no es necesario que yo 
e l o (nenie, porque tii misma, repasando 
¡os nombres de tus amigas, podras acertar-
!o... Por ejemplo, hace talla una "Madonna» 
te Hafael, de. una belleza celestiál y huma 
ría, que inspire una oración honda' y aman-
fi... y piensas un poco: ;.Pu!anita? No. ¿Zu-
laufta? tampoco. Y así l legarás al nombre 
de Angeles ("lon/.alc/, Trevilla. observaras 
su parecido con La ñgura inmortalizada y 
quedas convencida de que no puede ser 
otra Se precisa una "Beairlz», arfogfentemen-
te hermosa, llena de una majestad señorial, 
que pueda convivir con tina serena humil-
dad, y si haces lo mismo, tengo por .seguro 
que te paras en cuanto tu pensamiento te 
lleve a María Quintana. Y para encarííaj 
la celestial figura que la acompaña en el 
cuadro de Hossetti, y digna de viv i r en un 
ensueño del inmortal enamorado de "I,a 
\ ila nova», ¿quién mejor que Lucrí'cia Aime-
ró¡ V si para el «Contrato matr imonial», de 
Greu'ze, buscas una novia gentil, de espi-
ritual belle/a y un lucido'corlejo de bodas, 
pensaras e n Nena Meade, y Carmen y Ange-
les Cabrero, Carmen Blan y Teresa Torrés» 
y una madif s impática y viejecita (en ej 
cuadro Jan sólo; naturalmente), .losefina 
Alvear. Y si buscas dos rosas fragantes y 
hermosas, que lleven en sus venas la san-
gre española de las mujeres de Coya, has 
de éncbhtrar a Teresa Torres y .lulia Maza 
rrasa, y para encarnar- la n iña inocente, de 
belleza tranquila; llena de paz del alma, has 
de pensar en Angeles Saiachaga. Y si ha 
de vivir una zagalilla herniosa, más bonita 
añn en su desconsuelo al ver roto el cán-
taro de sus ilusiones, preciso te sera llegar 
a l nomlire de Mana Corcho. 
Pero, ¿todavía no estas contenía, bella 
Irdora? ¿Sabes que estoy por rectificar 
aquello de la curiosidad que te dije en una 
de mis carias anteriores? Sí; si ya se l o 
que quieres, que te diga los nombres de 
ias .•gheisíis» y d.' las "montañesas». 
Pues no, adivínalo tú si quieres. Piensa 
que exisien entre tus paisanas mujeres tan 
bonitas como Lucía y Peirouila Kscalante, 
•Masía Luisa HuidobrO, Josefina Alvarez, 
María Luisa y Angeles Trevilla, Lucrecia 
Agüero, Esperanza Corral, Emilia y María 
Martínez, Julia Mazarrasa y otras muchas 
inás. 
Y con todo esto, piensa también (pie es-
lan ya casi todas las localidades tomadas, 
que las señoras irán lujosamente vestidas, 
que los caballeros, en su mayoría , por lo 
menos, y por cortesía a las damas, han de 
contribuir con. ia severidad de sus trajes de 
ertiqueta al mayor lucimiento de la fiesta; 
piensa que ésta se celebrará en el Casino, 
tan elegante; que hoy se ha rán ya los ensa-
yos finales, y si con todo esto no te ani-
mas, lectora, puedes decir que las sirenas 
del mundo no han de seducirle nunca, pues 
por delicado V bello que sea su canto, nun-
ca ha de superar en belleza a este de aho-
ra,' que tiene además notas de caridad y 
de amor al prójimo. 
* * * 
"Postdata».—Ya pensaba'terminar la car-
ia de hoy y vuelvo a cogerla de nuevo pa» 
ra darte otras cuantas noncias mas. 
Porque yo no sé si te habrás fijado, que-
rida y bella amiga, que et aomingo que 
viene es Carnaval. Digo, ya lo creo que te 
has fijado, como que todo se vuelven pro-
yectos para esos tres "días, en los que dicen 
anda la locura suelta por el mundo, y eso 
que yo creo que a la locura no hay quien 
la ate. v 
Hasta mí han llegado varios de esosxpro-
yectos. 
Upo de ellos es un «asalto» a una hospi-
talaria casa donde, a la sombra de una 
amabilidad y cortesía, nunca superadas, se 
reúnen todos los miércoles bellas mucha-
chas y animados jóvenes a pasar alegre-
meme unas horas. Para este «asalto» sé que 
se preparan mantones de Manila y no po-
cas bromas, y hasta he oído decir que mu-
chas de las «ghelsas» No montañeseas , de 
que te hablaba antes, asist i rán con sus ira-
jes de fiesta. 
También se ha hablado de la posibilidad 
de hacer un baile, al que asistieran las mu-
chachas con los trajes de la función; de 
otro baile, en el que toda» eiras llevasen 
capuchones iguales; de otros «asaltos» en 
casa de unas bell ísimas inglesas, y de un 
caracterizado germanófilo, y en una aris-
tocrática mansión llena de inventos. 
l i l i fin, que si todas se realizan, sé yo 
que nos vamos a divertir bastante estos 
Carnavales; lo peor será pata mi , lectora, 
qué me voy a pasar ía vida con la pluma 
e n la mano. 
Ahora que espero, bella amiga, que sa-
brás premiar como se merece esta constan-
cia de tu admirador y amigo, 
Seg. 
VVVVVVVIVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt^ 
Ateneo de Santander. 
Las obras que se es tán (haciendo en los 
cuartos del n ú m e r o 1 de la calle de Le-
pante, donde ¡ha de quedar instalado pro-
visionalmente el Ateneo, e s t á n ya muy 
adelantadas y intiy pronto q u e d a r á ter-
minada la ins ta lac ión . 
Mientras tanto la Directiva y las Sec-
ciones preparan la c e l e b r a c i ó n ' d e varios 
actos, que tendrá iv lugar en feoha próxi-
i 
BOTADURA D E L «ISAAC PfeRAL».—Cnnipliendo nuestro deber d.- servir al público aquellas fotograf ías de actualkláj 
Cpíe m á s pueden agradarle, le ofrecemos hoy una i n t e r e s a n t í s i m a , la primera que se publica en E s p a ñ a , de la boladuta 
ilel pr imer ¿•••iibniarino de la Mar ina de guerra e spaño l a , el « I saac Pera l» , echado a l agua en los astilleros de los Estadul 
ÜnidiKS. 
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raa, entre los cuales figuran conferencias 
de los señores don Vicente de Pereda, don 
Carmelo de Edhegaray y don R a m ó n Pé -
rez Requeijo. 
T a m b i é n está u l l imándose la organiza-
ción de un gran concierto por el admi-
rable bajo 'mon tañés Federico Arredondo 
y el notable pianista Gabriel P. de l í naz . 
En la p róx ima semana se ce leb ra rá 
junta general, para t ra tar de las gestio-
nes llevadas a cabo por la Directiva para 
la adquis ic ión de un nuevo local defini-
tivo para la Sociedad. 
M a ñ a n a se r eun i r á !a Sección en pleno 
de Ciencias Positivas, 
w v v v v v v v ^ v w v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v ^ 
Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L U L E CIA.—LOGROÑO. 
w w v v v v v v v v v a VVVVA/VVV^VWVVVOA w w 
Las Cortes. 
P O B T E L É F O N O 
E N E L CONGRESO 
A las tres y treinta y cinco se abre la 
sesión. 
Preside-el señor Villanueva. 
En el banco azul los ministros de la 
Gobernac ión , Gracia y Justicia y Fo-
mento. 
Se aprueba ijl a,da de la sesión ante-
rior . 
Ruegos y preguntas. 
El TOjinistro de GRACIA Y JUSTICIA, 
de u-niforme, ocupa la t r ibuna y da lec-
tura de un proyecto, cuya parte disposi-
tiva dioe así-: v 
Art ículo 1.° Se autoriza al Gobierno 
para conceder oon c a r á c t e r provisional, 
y como consecuencia de las circunstan-
cias actuales, un auxil io ihasta la suma de 
1.000 pesetas a la do tac ión de los curas 
pár rocos rurales. 
A i t . 2.° Esta disposición r e g i r á duran-
te un período de seis meses, prorrogables 
por otros seis. 
Ar t . 3.° Este aumento ha sido previsto 
teniendo en cuenta las reglas de los cóm-
putos porque se aplica la regu lac ión de 
las partidas vigentes. 
Ar t . 4.° Este auxil io c e s a r á en el caso 
de que queden interrunupidas las nego-
ciaciones con el Vaticano. 
Terminada la lectura del precedente 
proyecto, el señor VALDES reproduce 
otro proyecto para conces ión de un cré-
dito para la estatua del inventor c a t a l á n , 
señor Montur io l . 
El señor CORLAN (hijo) se duele de la 
no existencia de t r igo en Madr id y de los 
acuerdos de la Junta de Subsistencias. 
É nún i s i i o de la GORERNACIOÑ le 
contesta que la incau tac ión del t r igo se 
h a r á siguiendo lús i r ámi t e s legales. 
Agrega que en Madr id no hay almace-
nes. 
El Sr. ToUHES RELEÑA defiende una 
bliecimiento de una Aduana en La L ínea 
de la Concepción. 
Se lamenta de la ausencia del minis t ro 
de Hacienda, y dice que retira su proposi-
ción, resenvándose el derecho de presen-
tarla cuando lo considere oportuno. 
E l minis t ro de la GORERNACIOÑ ex-
plica la ausencia del ministro de Ha-
cienda. 
El señor ROMEO presenta otra propo-
sición incidental relacionada con las sub-
sistencias. 
Apoya la proposición su autor, asegu-
rando que no va a ocuparse para nada 
de la neutral idad; pero sí de la crisis o r i -
ginada por la escasez de primeras mate-
rias. 
Agrega que estamos gobernados por 
la l 'rovidencia y la s i tuación es tá agra-
vada, por la falta de las primeras mate-
rias. 
Con t inúa el señor Romeo diciendo que 
es una v e r g ü e n z a que nuestros barcos no 
puedan salir de nuestros puertos. 
El señor presidente de la CAMARA lla-
ma la a tenc ión del señor Romeo, y se 
promueve un incidente. 
Un (S ' jcretario pregunta si se toma en 
cons iderac ión la proposición incidental. 
Los republicanos: ¡Sí , s i l 
El min i s t ró de la GORERNACIOÑ con-
testa al señor Romeo, diciendo que ignora 
las medidas que el Gobierno ha adoptado 
en este asunto, pero que no pueden ha-
cerse púb l icas . 
E l Gobierno—agrega—no sé ha confiado 
a la Providehcia, sino a sus í u a r z a s . 
Se suspende e*te debate y se entra 
en el 
ORDEN DEL DIA 
El señor AYUSO pide la lectura de un 
ar t ícu lo del reglamento, para demostrar 
que lo que hace el señor L a Cierva es 
intolerable. 
El señor GINER DE LOS RIOS presen-
ta una iproposición de ley pidiendo que 
se establezca la incompatibil idad entre los 
cargos de diputados y ca t ed rá t i cos . 
E señor SANCHEZ OCANA presenta 
otra, que es, tomada en consideración,-
respecto de los anticipos reintegrables a 
los per iódicos por el mayor precio del 
papel. 
Con t inúa la d iscus ión del proyecto de 
ferrocarriles scundar ios . 
El señor LA CIERVA ruega al presi-
dente que pregunte a la C á m a r a si pue-
de seguir hablando. 
E l presidente de la CAMARA hace la 
pregunta y el s eño r AYUSO dice: Con 
mi voto en contra. 
El señor LA CIERVA : Ante la descor-
tes ía de un señor diputado, renuncio a 
la palabra. 
Se promueve un vivo incidente, protes-
tando el señor Ayuso de que le hayan lla-
mado descortés. 
E! señor LA CIERVA da explicaciones 
al señor Ayuso, y c o n t i n ú a su discurso 
de oposición al proyecto. 
Cuando termina de hablar ee prorroga 
la sesión. 
E l ministro de FOIMENTO pronuncia 
un discurso en defensa creí proyecto. 
Rebate los argumentos del señor L a 
Cierva, y hace ver la imposibildad de 
construir algunos ferrocariles secunda-
rios. 
Se suspende el debate, quedando el se-
ño r Gasset en el uso de la palabra, y se 
levanta la sesión. 
EN E L SENADO 
Rajo la presidencia del señor G a r c í a 
Prieto se abre la sesión a las cuatro me-
nos veinte de la tarde. 
En el banco azul, el minis t ro de Ha-
cienda. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
ORDEN DEL DIA 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del proyecto a 
las industrips. 
E l señor RODRIGAÑEZ consume el ter-
cer turno en contra de la totalidad. 
El minis t ro de H A C I E N D A le contesta. 
En la C á m a r a , que se anima por unos 
momentos, entran los ministros de- la 
Guerra y ¡ f a r i ñ a . 
El señor ADRA explica -el origen de la 
ley y agrega que si esta ley favorece a 
Vizcaya y C a t a l u ñ a , el fomento de las in-
dustrias en estas regiones es bastante 
para l lamar a su obra nacional. 
Esas reg iones—añade—son las que pro-
testan de mis proyectos, lo cual prueba 
que obro con absoluta, imparcia l idad. 
Dice a coi i t i i iuación que el Gobierno no 
tiene criterio cerrado en esta cues t ión . 
Añade que todos se preparan para la 
lu ha económica y que no podemos es-
perar a que termine l a guerra. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión a las ocho y cuarto de la noche. 
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Nombramiento 
Se iha .extendido el nombramiento de 
segundo maquinista naval a favor d£ don 
Fernando F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , hijo 
de nuestro estimado amigo el reputado 
médico , decano de los de la Casa de So-
corro, seftpr F e r n á n d e z A l m i ñ a q u e . 
Nuestras 'felicitaciones. 
Mejoría. 
Ayer a b a n d o n ó el lecho, completamen-
te restablecida de la dolencia que la aque-
jaba hace d í a s , la d is t inguida v encan-
todara señor i ta T in ina Hoppe y^Presma-
tues. 
Mucho celebmmos su pronto restableci-
miento. 
Bodas. 
Ayer, en él h i s tór ico santuario de la 
Cueva de Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, 
contrajo ma t r imon ia l enlace l a be l l í s ima 
3 ñor i t a de Santander, Antonia González 
Rodr íguez , con nuestro part icular amigo 
el abogado y propietario de Infiesto don 
R a m ó n Arroyo y Cuesta. 
LiMi i i jo La un ión el R. P. Arroyo, 
Orden de Predicadores. 
Los recién casados, a quienes desea: 
venturas sin t é r m i n o , salieron paiaj 
largo viaje por las provincias caíala 
leva.ntinas y andaluzas. 
— E l lunes ú l t imo se celebró en Mal 
en la capilla del Sagrado Corazón 
sifo el mat r imonio de la señorita Mij 
Pico Riva'S, h i j a del senador liberal i 
Enrique, con eí; joven abogado don 
miel Ibáñez . 
Fueron sus padrinos ej padre de 
don Luis, y la madre de la novia, i 
Josefa Rivas de Pico, y testigos los| 
ce leai tí si mos señorea don Antonio' 
goí t i , presidente del Consejo de i 
l rocimi del Uanco Hispano-.\ncrieaij 
el m a r q u é s de Paladives, conde def 
de Deva, tío y pr imo del novio, resi 
vamente, y sus hermanos don Cate 
Noriega-Ruiz, c a p i t á n de artillería.Vj 
José Pombo Labal , y por parte le li 
via, los exce len t í s imos señores dna 
guel Vil lanueva, presidente del CpBgJ 
don Pablo Garnica, fiscal del TribuM 
Cuentas; los diputados a Corles donl 
gorio de Egirt t ior y don Juan i .n 
mas, y el diputado provincial ie Saifl 
der don Ricardo Rivas Oríiz. t iodei j 
via. 
Esta, trae luc ía un precioso traje| 
sú de seda (cuya cola llevaban lasj 
M a r í a Luisa y Rola Noriega Laba" 
encajes de Rruselas, y ricas alhaĵ j 
galo de su prometido y de su padr 
conducida por éste (mientras •! í 
entonaba la « M a r c h a nupcial», 'J 
delsson), al a l ta r , pr imorosamenl í 
nad0, de la ampl i a y hermosa «ifl 
materialmente llena d é distinguida 4 
tados, entre los que figuraban lasfl 
.lias de ambos contrayentes y granfj 
de la colonia m o n t a ñ e s a de Madrid. 
Los c a s ó el confesor de ambos. 
-Juan Peinado, coadjutor de !oP.1, , 
raos, asistido del rector de la capillH 
Javier López y del capel lán de hono| 
uorario de Palacio don José Puéf 
Después de la ceremonia se 
•los invitados con un espléndido, 
servido j ior Tonrnier , y en el salqB 
ta CaSa se reunieron luego, $9 
í n t i m a , las personas m á s alWgl 
ambas famiMas. 
Los novids, que han recibido 
sos regalos, salieron por la n01''.";' 
expreso de A n d a l u c í a , para Sevilla 
Se encuentra entre nosotros, pa1* 
t i r a la boda de nm'stro queiwij 
don Eduardo Pérez del Molino y 1 
ra, da distinguida s e ñ o r a viuda dej 
ga ín , a c o m p a ñ a d a de su bella y s 
t ica bi ja Lol i ta . JL 
—De Rilbao h a n regresado 11peS ^ ] 
r iüo amigo don R a m ó n l 'cicz O | 
gistrado de esta Audiencia, y sti * 
da espo^sa. 
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En el Ayuntamien1 
Rajo la presidencia del alcaM ; | 
Gómez Collantes, y con asistenei*Sf 
s e ñ o r e s Ra ladrón ," Quintaifal. ' v 
L a m e r á , Rivero, Torre 'don M*"m'J 
t i l lo , Mar t ínez , l 'onibo, Sopelanj • 
Sierra, G a r c í a (don Eleofrcdo). ¡JJI 
l'iérrez Mier, Jado, J o r r í n , Zal(llv J 
t i é r rez (D. Leopoldo), V i l l a n u e g j 
ra Or ia y Corro, celebró ayer 9e^ffl 
na r ía nuestra. Corporac ión ^ " " ' L i f l 
A l leerse el acta de la s^'1"''^.y 
el s eño r Mar t ínez propone 'í116, (lel 
to el acuerdo que en ella fiP^IJai 
lar a varios bomberos que se cr*. 
ban de los sesenta a ñ o s y e&i 
que alguno de ellos no llega a J | | 
E l s e ñ o r J o r r í n reconoce <\̂ e " i 
lado equivocados algunos ' ' ^ Irtft 
que ha facilitado el jefe del 
Comis ión, y se acuerda df'j^1' f ^ J 
so el acuerdo hasta que se t rav 
oficiales. M 
El s e ñ o r Quinta nal pide - | 
la v iuda del guardi.a señor -^Já 
de la mensualidad acordada 1 ^ , 
los jornales que tuviera deve'e 
finado. 
Se acuerdan ambas cosas y 
el acta. 
Fueron tomadas en cousideravi 
saron a la Comis ión de Haciei1 • 
guiantes proposiciones: 
R O E R L O O Á Í S J T A © R O 
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Una tle s e ñ o r e s Jado, Jo r f íu y Co-
para que el Ayunuunieiuo haga ges-
ridúes para a ^ q u i i i r la biblioteca moiita-
L g a cíe) señor i-'edraja. 
Gira de los vseñores Mateo, Castillo y 
rfáos para que se jubile o se dé un em-
IH> a JoS t'u:' ca^d6 de la limpieza que 
fiH'dai'ou cesantes a l arrendarse el ser-
^ Y ^ o t r a del seño r Riiyero, pana que el 
¿vui i tán i ien to adquiera los b a ñ o s tiotaai-
para instalar en elioe b a ñ o s púbi icoe 
Se queda" enterado ú<e una couiii i i icacion 
ael s eñor gobernador c iv i lXleses í i ina i ido 
la alzada de don Anastasio Méndez, can-
tra* el acuerdo del Ayi in t ;mi i cn iu arren-
dando el servicio de künpieswi y riegos. 
Pasa a la Coimsimi especial una solici-
Casi'illo, siendo dcsediada una enimenda 
de este s eño r por I-i vo:tos eontra ocho. 
Los s e ñ o i c s Toi re y Maleo explican su 
voto. 
Se aprueba el d ic ía rnen . 
Rueges y preguntas. 
E l s e ñ o r Si' i m pide In palabra para re-
tndiado la o p e r a c i ó n concienziiílsinieiile, 
es cierto. /Pero no hay riada nuevo en ella. 
Todo depende de lo" que d i n runos la-su-
pres ión ile in te rmedia r io^ Es Iq que en 
el eomercio resulta de la venta d i n v i a . 
al consumidor. Esos tres millones y me-
dio que obtendremos del públ ico , nos 
m r d a r que en fecha y a lejana indicó la ! los hubiesen dado los Bameos, e« decir, 
••m \vniencia de colocar dos fuentes: una ; nos los h a b í a n dado ya. Las mismas ven-
en Ádarzó y ot ia en Polio. tajas que ahora ee ofrecen a l públ ico en 
IMdrMine la Comisión tle ü b i ' a s haga allí ¡ iiiiterés y g a r a n t í a , las disl 'nitaban, por 
una inspección j ' ' vea ipie no es tá en con-I consiguiente, los Bancos. Eskis nos 
diclonea la m r r e t e r a de Polio, donde se arrendaban el capital del p ú b l i r o ¡pie 
ha dado el basó e.\i ra ordinar io de haberse ' ellos, a su vez, t e n í a n en arr iendo. Eran, 
sembrado en ella {míalas por los vecinoe. ¡por tanto, los ¡n tormediano-s . Pues con 
Le conteshi la presi lenem diciendo que ¡ la o p e r a c i ó n de ahora, y de acuerdo con 
ellos misinos, vamos directamente al ca-
pita l , al a b o n o popular, sin que e l j n t e r -
1<5 
ta! carretera se a r r e g l a r á cuando se arre-
glen las d e m á s que lo necesiten, y que res- f 
p cío a las fuentes, es cosa que necesita j media rio a c t ú e en el p r é s t a m o . Por 
tud de don Manuel R o d r í g u e z P a r é i s pa - i algo m á s tiempo, pero que todo se h a r á , ' tanto, el producto del capital llega ín te -
ra que se terminen de derr ibar sus casas! El s e ñ o r Torre pregunta al alcalde so-! gramente a sus propietarios. Eso es to-
de la Alfonsina y se recojan y almacenen • bre un incidente habido en el Matadero! do. Ya vé usted que se t ra ta de una cosa 
los materiales. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Alcaldía. 
sencilla. 
. —Sí—adu j imos—; pera para eso es ne-
cesario contar con la confianza absolu-
ta del publico. 
—Pues ya lo ve usted. Es obra del mis-
mo pueblo. Xosoims la hemos iniciado, 
pero él ta ha dado impulso y desarrollo. 
Ib a l íñen le , el pueblo l a ha hecho con 
entre un mata t ile y un s e ñ o r concejal. 
Le contesta la presidencia. 
Interviene el s eño r . lorr ín. 
Se acuerda por la Alcaidía designar ni; El s e ñ o r Rivera pide a la Alcaldía, que 
día para que te.nga lugar el sonco de loe pague a la t iuardia municipal los rete-
ribuyentes que han de formar pane pes y -erviHos extraordinarios que cons-
o l a Junta munic ipa l , MU en el presupuesto; que mande arre-
üomis ion de Hacienda, glar la cai re,-ra .d-e la fuente de la Salud 
El señor secretario da lectura de un a Cazuña y que excite el celo de los guar-1sus^ahorros depositados en los Raucos; 
informe sobre arrendamiento del i nqu i l i - dins para 'que no se juegue en las calles j nosotros hemos sido, solamente, los eje-
nato en esta capital . a las penas y a la baraja, diciendo pala-j cutores'de la obra, ayudados con el d i -
Se acuerda quede sobre la mesa, para bras sasces, biasfomrmdo y dando un feo ! neio procedente del públ ico . Y esta es 
su estudio. espectáculo , y que vea el modo de qui tar | lo que vamos a hacer t a m b i é n ahora, 11a-
Se da lectura de una solicitud en la el barro d? fas calles que no e s t á n ada- m á n d o l e directamente para que nos ayu-
(piinadas. . de a completar nuestro proyecto de (pie 
El s e ñ o r Mateo lía ce varias preguntas i I r a l a - B a r r i se componga de 750 vivien-
proposición incidental, pidiendo el esta-
das sanas y baralas, en las que se alojen 
a Ju l i án Gómez, puesto que no aparece 
que tuviese éste otros bienes que las va-
eas ile referencia. 
E L ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de simu-
la -ión de contrato, del que cons ideró au-
tores a los procesados, y pidió se les i m -
pasajeros neutrales que no hubieran te-
nid.i conocimiento del bloqueo.» 
Una proclama de von Kiuk. 
B K H X A . — E l «Lokal Auzeiger» de ayer 
i n s e i ia la siguiente proclama del general 
von K luck : 
«Las palabras ardientes del Kaiser al 
pusiera la pena de dos meses y u n d í a ! responder a l enemigo, han reanimado en 
que se pide que sea condonado el pago de 
los arb i t r ios de aper tura a los industr ia-
les del ant iguo Ateneo. 
Así se aprueba. 
Asimismo es l e ída una 'instancia para 
que se obl igué a d o ñ a Candelaria Sueró 
| ] pago de ios arb i t r ios por la apertura 
de un establecimiento. 
Queda aprobado. 
Comisión de Obras. 
Se acuerda quedar enverados de la 
cantidad a que ascienden las fenenías (je 
jornales de obras Jiechas por adminis t ra-
ción durante la semana pasada. 
Comisión ae Ensanche. 
Queda aprobada la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para el mes ac tual . 
Comisión de Folícia. 
iDon Vicitoriano Iglesias pide le sea 
-concedida la exclusiva en I4 explo tac ión 
de un carro para el transporte de mate-
rias fecales. 
Después de" una pequeña , d i scus ión , que-
da aprobada La solicitud, con el voto en 
contra del s eño r Mateo. 
EJ Industr ial don Víctor L a b a d í e ruega 
se le conceda a u t o r i z a c i ó n para colocar 
un toldo sobre La fachada de la casa nú-
mero 7 del paseo de Pereda. 
- Es aprobada la sol ic i tud. 
Don Agus t ín Crarrote solicita se le rein-
tegre en el destino de g u a r d i á n del lava-
dero de M a l i a ñ o . 
Se ácu6*»da complacerle, con e l haber 
de 1,50 pesetas por d í a . 
P ropos ic ión de la A lca ld í a para que sea 
jubilado el maquinis ta a u x i l i a r y un bom-
bero eventual del Cnerpo de municipa-
les. * 
El s eño r Castillo interviene en el deba-
t e para que dichos s e ñ o r e s seap. jub i l a -
dos con 50 c é n t i m o s - p o r d í a , en vez de 32 
qne se pretende otorgarles. 
Igua l p r e t ens ión sostienen los conceja-
les señores Ma:eo. G a r c í a (don E.) y Tu-
rre. 
Después de alguna discus ión se aprueba 
la propuesto por los ediles republicanos, 
con el voto en contra de los señores Quin-
lanal y Herrera Oria. 
Estos señores explican su voto. 
Es igualmente 'aprobada el acta de la 
subasta de un ca jón en el mercado de la 
Esperanza. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
E l secretario, s e ñ o r Va lcáza r , da lec-
tura a un oficio de la Sociedad para el 
Abastecimiento de Aguas de esta capital , 
n e g á n d o s e a ins ta lar por su cuenta una 
c a ñ e r í a en la calle de Juan de la Co,-a. 
Continúa, sobre la mesa, a petición de 
algunos s e ñ o r e s concejales. 
Alcaldía. 
Diclainen sobre las condiciones que han 
de reunir los aspirantes a las .nuevas pla-
zas de jairdineros. 
Es presentalla una enmienda del s e ñ o r 
Torre, en la que se solicita ijúe e! m í n i m o 
en la edad de los aspirante^ a las plazas 
de jardineros sea la de vein t i t rés años . 
Le •contesta el s eño r J o r r í n dici oído que 
no puede aceptar ta l p ropos ic ión , hacien-
do algunas uacla rae iones respecto a /la 
edad de los solicitantes, y que cuando el 
señor secretario r e c h a z ó las ©oTidflwíes 
;de éstos, razones t end r í a para ello. , 
Interviene en el debate el señor Quinta-
nal, diciendo qué en este a-unto ucurre 
algo ex t r año . Lee el acta de las condicio-
nes solicitadas para el ingleso en estas 
plazas y alega que. a q u é l l a s fueron publi-
cadas en el «'Boletín Oficial» y que ignora 
m que después ha ocurrido sobre el par-
ticular. Cree el s e ñ o r Quintanal que la 
in tervención de la Alca ld ía en este asun-
to no está suficientemente,justificada, y 
en este sentido vota en contra. 
E l s eño r J o r r í n manHiesta que se halla 
conforme con las manifestaciones hechas 
por el s eño r Quintanal , quedando apro-
bado el dictamen con las uindilicaciones 
que preceden. 
Comisión de Hacienda. 
Queda, sobre la mesa un diclamen des-
estiniando la pe t i c ión de varios bai rende-
ros para que les sea hecha electiva la j u -
bilación que les corresponde. 
—Se aprueba, después de algunas acla-
raciunes formuladas por el "señor Tuca y 
la presidencia, el aumento en el préóio 
de la leche contratada para los pobres. 
Comisión de Policía. 
Se discuten a renglón seguido las condi-
ciones que han de reuni r los despachos 
de carnes de fuera de las plazas y mer-
cados municipales. 
Este debate se hace •interminable, y en 
él intervienen los concejales s e ñ o r e s To-
rre (don M.)', Mateo, Sierra, Careia don 
E.), Rivera y Quintanal , quien da amplias 
expl icacionés sobre, la acti tud dé l a Co-
uiisión de Pol ic ía , todas perfectamente 
atinadas. 
Pide que el asunto pase a informe de 
•a)s s eño re s letrados, en vista de las divei-
gencias surgidas. 
El señor Rivero denuncia que en algu-
nas tablas de carne existen comedores y 
-Rocinas, y que esto es t á prohibido por 
las^ Ordenanzas mumicipóles . 
El señor J o r r í n promete enterarse de 
ello y castigar las infracciones que re-
sulten. 
Vuelve el asunto a la Comisión, rectili-
p n d o los s e ñ o r e s Sierra, Torre y Mateo, 
(¡uienes contesta la presidencia. 
Conitinúa sobre la. mesa una ne^aliva 
de jubi lución que tiene solicitad a el ofi-
(:'al de Policía don Fernando Rayano. 
.Igualmente el expediente sonre reduc-
'•i1"! de horas dél a lumbrado públ ico . 
Proposic ión para que sea destituido de 
su cargo, por no atenderle convenientt-
^ n l j e , el corneta de bomberos munic i -
pal,.s s e ñ o r Espinosa. 
Los señoree Castillo, Torre y Mateo prq-
pShen que sólo sea castigado"el señor Es-
Piftesa a quince d í a s de sueldo, y que en 
•el caso de reincidir sea destituido definí ' 
' '^miente. 
Les contesta el s eño r J o r r í n e intervie-
ne el señ01. Mar t ínez . 
Rectifican los seño rea Mateo, Toca y 
a la presidencia, y se levanta la ses ión . 
LA HUELGA DE BARREDA 
En el mismo estado. 
La huelga de Barreda c o n t i n ú a en el 
lirismo estado de pa ra l i zac ión en que se 
encontrabit hace-algunos día^. 
El -señor Aiba i i , a quien le han sido 
ti ansmiTidas por el gidiernaditr s eño r Gu-
llon las bases preseniadas ú l t i m a m e n t e 
¡ror los obreros huelguis'as, ha manifes: 
lado qne no puede resolver en definitiva 
por e-:tar pendiente de una con tes t ac ión 
lejegráíifri que le 'ernaaran desde P a r í s 
le.-, probablemente, y en c u á n t o reciba 
el lelegraira decidin'i la cues t ión pen-
diente. 
Según las impresionas es de creer que 
Se lleirne a un acuerdo que termine de 
una vez es'.e l i t ig io une tantas molestias 
está calesando a Lodos. 
En el Centro Obrero. 
Ayer -e ce lebró una asamblea en el 
Centro Obrero, por todas his Sociedades 
federadas en esta capital, a c o r d á n d o s e 
u n á n i m e m e n t e apoyo rnoral y material-
mente a los huelguistas de Barreda. 
T a m b i é n quedó acordado, el que por 
cnenla y riesgo de las Sociedades obre-
ras de Santander, se nombre un abogado 
defensor; que tome parte en ta causa que 
sobre 4.500 almas en buenas condiciones 
de higiene. ^ 
Para es!o y para darle confianza he-
mos pne.sto y ponemos en la obra casi 
otro tanto «de capital nuestron, el cual 
queda de g a r a n t í a a favor del capital del 
públ ico , pnes o que nos obligamos a no 
cobrar nada hasta, que es tén paga ios to-
dos los intereses correspondieni •> al em-
prés t i to . 
Así es como ee infunde confianza a to-
dos, con hecho'S claros y concretos, escri-
turados en toda regla. 
Y t a m b i é n le damos otra g a r a n t í a m á s . 
otro capital importante, cual es nuesa-o 
Capiiai-Experiencia, nacida en la p rác t i -
ca despü.ée de haber construido y alqui-
lado 512 viviendas en ocho a ñ o s y de ha-
ber tratado ¡nteinsamente con el públ i -
co para conocer sus gustos y sus necesi-
dades. 
—Tienen ustedes mucha razón—les 1-
j irnos. 
—Además , todo el mundo sabe t a m b i é n 
que la g a r a n t í a hipotecaria sobre fincas 
en prod'ucción. y especialmente en las ca-
pitales, es la g a r a n t í a por excelencia. 
En las grandes ca tás t ro fes financieras, 
cuando el pán ico cunde y se cierran lar 
Bolsas le c o n t r a t a c i ó n de valores, j a m á s 
se ha visto que los propietarios de casáis 
se hayan echado a la calle a vender sus 
ge sigue al obren, l ipugrafo Antonio Va- finC4is «por lo que den.), como ha sucedido 
ya -, procesado por el Juzgado de instruc-
ción de Torrelavega, y costear los gas-
tos que durante su proceso puedan or ig i -
narse. 
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EL EXITO DE UNA OPERACION DE CREDITO 
de la SICÍÉII Jila-Barrí. 
Por el i n t e r é s que encierra para las nu^ 
nierosas personas que se han interesa-
a do por la anunciada emis ión de Obliga-
1 c ioñés de dicha Sociedad, reproducimos 
die nuestro colega «La Gaceta del Norte., 
el siguiente a r t í c u l o : 
Ayer tuvimos el gu^to de avistarnos 
con ¡os hermanos I r a l a y los s eño re s M b 
gnya y Ugalde, gestores, como es sabido, 
de l a importante Empresa de I r a l a -Ba r r i . 
E l e m p r é s t i t o de que lauto se viene ha-
blando estos d í a s , y cuya suscr ipc ión es-
ta a punto de verilicarse, ha conseguido 
atraer l a curiosidad p ú b l i c a , caso singu-
lar que ú n i c a m e n t e puede explicarse pol-
la propia popularidad de la Empresa emi-
sora, que tan beiíeficáósa labor social vie-
ne realizando. 
En nuestra en t rev i s tó con dichos seño-
res quisimos conocer algunos d e t a ü e s re-
lacionados con' esta o p e r a c i ó n de crédi to , 
verdaderamente execepcional, po r el inte-
rés que ha despertado en todos los ^sec-
tores de la op in ión públ ica . 
Se ha comentado t a m b i é n dicha ope-
r a c i ó n bajo el aspecto social, por la i m -
portancia que supone para Bilbao la 
const rucción de gran n ú m e r o de nuevas 
viviendas en I ra l a -Bar r i , sobre todo en es 
tos momentos en que la Cáftiara de la Pro-
piedad, p reva l i éndose , s egún se ve, de 
la escasez de viviendas disponibles, t ra ta 
fie, elevar el precio de ios alquileres. 
Nuestra conversac ión con .los señores 
1 ¡ tados se d i r ig ía a sondear algunas par-
tienlaridades í n t i m a s de la ope rac ión . 
¿Gomo ha sido prepara la? ¿Cuál es el 
secreto del éxito? 
Tales fueron las preguntas con que i n i -
ciamos la conversac ión . 
i,os s e ñ a r e s I ra la , Uga'lde y Migoya ' 
dieron sa t is facción a nuestra curiosidad 
con su peculiar cor tes ía . 
—No hay nada de particular—nos d i -
jeron—en todo ello. Lo que m á s h a b r á 
llamado la a t enc ión , ta l vez, ha sido el 
hecho de que once enliidades baf tcár ias 
de pr imer orden hayan asegurado la ope-
rac ión que ha de suscribirse en las p r i n -
cipales capitales de E s p a ñ a simultanea-
mente. En realidad, se tata de un caso 
excepcional, que honra Í\ dichas entida-
des v nos honra mucho a nosotros. Esto 
prueba, primeramenie, que esas respe-
tables entidades se dan cuenta exac'ta 
de las ventajas que ofrece el emprés t i to 
y de la importancia de la obra h ig iénico-
eociál que venimos desarrollando. Nos-
otros estamos profundamente reconoci-
dos a la a t e n c i ó n . de dichas entidades 
llaucanas. Han demostrado, por otra par-
te, su constante deseo de cont r ibui r al 
mejoiamiento de las clases medias, des-
arrol lando y a f i á n z a n d o el c r é o i t ó inmo-
bi l iar io . 
A nosotros, e c o n ó m i c a m e n t e , nos hubie-
se sido lo mismo concertar la ope rac ión 
con uno o dos Bancos de esta localidad. 
Nos hubiese resultado m á s breve y sen-
cillo; pero se nos ha recomendado que 
demos a conocer nuestra obra en otras 
capitales para que se pueda produci r un 
es t ímulo provechoso para el planteamien-
to de otras in ic ia t ivas a n á l o g a s , y por 
esto hemos aceptado con gusto y con 
agr.adecimieiilov In cooperac ión de tan va-
liosos elémeiilo.s. Además , la mis ión de 
esta clase de Empresas obliga a asociar 
de un modo o de otro en sus beneficios 
h ig i én i cn -econó i iK í -os a todas las clases 
sociales. De ahí nuestra labor de propa-
ganda, que, como usted comprende, no 
nos hubiese sido precisa esta vez, porque 
estaba garantizada totalmente nuestra 
emisión. 
Por lo d e m á s , las ventajas que el em-
p r é s t ü o ofrece al cajilla lista, no respon-
den tampoco a n i n g ú n secreto. Hemos es-
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con otros valores. 
La g a r a n t í a inmobi l i a r i a ha sido y se-
rá siempre ta predilecta del capi ta l . 
El azor 1 1 0 entra en la explo tac ión de 
nuestra empresa. Esto no obstante, pode-
mos ofrecer al aihorro la buena remune-
rac ión de esos negocios, en que el .azar 
obra por mucího. 
• • • 
Los s eño re s I r a l n . Migoya y Ugalde nos 
informaron cumpHdamente respecto a las 
nueras construcciones de casas h ig ién i -
cas y baratas que en breve comple ta rán 
el hermoso y pintoresco barr io . 
Nos desped ímos , de seándo l e s que la 
fortuna siga recompensando su infaitiga-
ble esfuerzo y g i d á n d o l e s en sus i n i c i a -
tivas, de.las que nuestra, v i l la conserva 
tan feliz como inequívoco tes t imonio.» 
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PÍANOS DE TODAs LAS 
f I . M 1>J W O MEJORAS MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
•,OS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6—Santander. 
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PUR LA PKÜViNüIA 
Detenidos. 
La Guardia c iv i l del puesto de Renedo 
ha detenido, y puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de Vioño, a los jóve-
nes Gonzalo y Migue l López Arce, de 
veintisiete y veinte a ñ o s de edad, respec-
livamente, como autores de haber cau-
sado heridas graves a Aurel iano Iglesias, 
vecino de aquel pueblo, en el esiableci-
miento t i tulado «Los Campos Elíseos», si-
tuado en el mencionado pueblo de Re-
nedo, donde estaban jugando a la baraja. 
Robo de dinero. 
Al vecino de Laredo Manuel Gut i é r rez 
Rueda le í u e r o n robados d í a s pasados 
seis billetes de 500 pesetas, que guardaba 
en un b a ú l de su casa. 
El denunciante acusa como au tora del 
robo a una criada que h a b í a en su casa; 
pero deienida a q u é l l a por l a Guardia ci-
v i l del puesto de Laredo, no dieron resul-
tado alguno las averiguaciones, quedan-
do, s in embargo, la detenida a disposic ión 
•del .luzgado de aquella localidad. 
Muerte de un alienado. 
L a Guardia c ivi l del puesto de l'otes 
comunica, que el día 13 del actual, a l dis-
ponerse el alguaci l del Ayuntamiento de 
aqueUa vi l la a poner en l ibertad a un 
hombre llamado José P é r e z Cantera, d e 
cincuenta y tres a ñ o s de edad, vecino de 
San Pedro de la Badera, que h a b í a sido 
recluido en el depósi to municipal por or-
den de la au tor idad "de aquella v i l la , y a 
pet ic ión de su esposa Regina Iglesias, por 
sospecbar que ten ía perturbadas sus fa-
cultades mentales, se encon t ró con- que 
el mencionado José l i a b í a 'intentado eva-
dirse, rompiendo una tablas de la puer-
ta; pero al pretender escapar -quedó col-
gado de ellas, p roduc i éndose la muerte. 
En el asunto in tervino el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n del partido. 
T r ibunales . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el Tr ibuna l de derecho tuvieron l u -
gar en el d í a de ayer las sesiones de ju ic io 
oral, con referencia a cansa seguida en 
el Juzgado del Oeste contra Juan Gómez 
v Gómez y J u l i á n Lastra Casar. 
Lcir hechos tile autos. 
El procesado Juan 'Gómez solicitó y le 
fué concedido, en 1 de enero de 1!)14, un 
p r é s t a m o de 2.000 pesetas, del Sindicato 
Agrícola, de I 'eñacast i l lo , dando en garan-
t í a de dicho p r é s t a m o cuatro vacas d e su 
propiedad. 
Posteriormente, en el mes de agosto del 
mismo año , el referido Juan Gómez y su 
cuñado , el t ambién procesado Ju l i án Las-
tra, se pusieron de acuerdo y simula-
ron un contrato de a p a r c e r í a como si se 
Ihubiera celebrado con anterioridad al de! 
prés t amo , y s e g ú n el cual las menciona-
das vacas resultaban ser de la propiedad 
del Ju l i án , quien las rec lamó como suyas 
en juicio de tercer ía , con el propós i to de 
perjudicar al Sindicato, que no podía 
reintegrarse de las 2.000 pesetas prestadae 
de arresto mayor y 2.000 pesetas dé 
mu ¡la. 
La acusac ión privada, representada por 
el letrado señor G. Cueto, conforme con 
el fiscal en cuanto a l delito de s imulac ión 
de contrato, a p r e c i ó la existencia de 
otro delito - de p resen tac ión de documento 
falso, del que conceptuó autor al J u l i á n 
Lastra, y para quien solicitó la pena de 
seis nieses y un d ía de pr is ión correc-
cional. 
Los letrados señores Zor r i l l a y Quinta-
na!, estimando que los iheehos ño consti-
tu ían delito, pidieron la libre absolución 
de sus defendidos. 
D. v-pués de'- los elocuentes' informes de 
las partes, q u e d ó el ju ic io para senten-
cia. 
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y Morales. 
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¿Submarinos en Santander? 
Los patrones y tr ipulantes de las lan-
chiias uMainolo» y «Mar ía" , que aver sa-
lieron a las faei tós de la pesca por estos 
mares, aseguran formalmenie que a una 
distancia de eüps de unos ciinMienia me-
tros aproximadamente, contemplaron a 
un submarino de grandes proporciones, 
que navegaba medio sumergido. 
•No Uevaba seña le s n i banderas, s iéndo-
las completamente imposilile a los m a r i -
neros cerciorarse del n ú m e r o y letras del 
submarino, cuya nacionalidad, desde lue-
go, se ignora. 
l i sumergible marcha a regular m á q u i -
na, con rumbo a : las costas asturianas, 
pe rd i éndose pocos instantes de spués a la 
vista de nuestros pescadores. 
P O R T E L É G R A F O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel) .—El comunicado 
iflcial f rancés , de las tres de la tarde de 
boy, dice : 
« D u r a n t e la noche, encuentros de pa t ru -
llas a l Este de Soissons y en la Champa-
Kne ©n la región de T a b ú re. 
En la L o r e ñ a ha fracasado'bajo .nues-
tro fuego una tentativa enemiga en la re-
gión de 13accarat. 
En la A l sacia hemos llevado a cabo una 
ope rac ión de sorpresa al Este de Metze-
ral. haciendo prisioneros. 
* C a ñ o n e o acostumbrado en el resto del 
frente. - i 
Aviac ión .—Un aeroplano a l e m á n ha 
arrojado bombas esta m a ñ a n a sobre Dun-
kerque, sin causar d a ñ o s n i v íc t imas . 
La región, de Popery ha sido bombar-
deada por el enemigo, resnllando dos pai-
sanos muertos y dos her idos .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general de; 
ejército aus t r í aco , comunica "el siguiente 
pai te of ic ia l : S 
<tAl Sur del caniino de Valeputna lie-
mos tomado por asalto un punto de apo-
yo ruso, ^apresando tres oficiales, lf)8 sol-
dados y tres ametralladoras. 
En Zujks in , en l a parte alta del Sereth, 
el enemigo hizo estallar una mina para 
penetrar en nuestras trinGheras, pero fué 
rechazado. 
Frente de I t a l i a .—A- ; ¡vo lad de la a r t i -
l ler ía en el valle de Dispach. Hemos re-
chazado un fuerte ataque enemigo en la 
región de Sampotur. A l Sur de la b a h í a 
de Tolbarchi hemos apresado tpésS oficia-
les y 58 soldados. 
En el paso de Tuddo, hemos lomado por*! 
asalto un punto de apoyo i ta l iano, hacien-
do 23 prisioneros. 
Frente Sudeste.—Sin cambio en l a éi-
I nación. 
Aviac ión.—El d ía 8 hemos realizado un 
vuelo sobre Bologna.-Otra de nuestras es-
cuadril las a t a c ó los puestos mi l i ta res y 
lós torpederos anclados en Brindis , cum-
pliendo la mis ión propuesta. 
Nuestros aparatos regresaron indem-
nes. 
En Inglaterra. 
Declaraciones del mariscal Douglas Haig. 
PARIS.—Un diarlo inserta las declara-
ciones del g e n e r a l í s i m o inglés s i r Dou-
glas Ha ig , a un periodista f rancés . 
Cree el mariscal que la guerra se deci-
d i r á en cí frente de Francia , (pie es, ofen-
siva y defensivamente, el mejor. 
Esperan los aliados romper el frente 
a l e m á n y que ello o c u r r i r á este a ñ o . 
E l mariscal añade: 
«Debo, -sin embargo, hablar con fran-
queza: Alemania no puede quedar derro-
tada tan pronto y si este año ¡no lo con-
seguimos habremos de seguir combatien-
do. No h a b r á paz sin v ic tor ia .» 
L a navegación británica. 
LONDRES.—La s i tuac ión anorma l crea-
da por l a guerra submarina c o n t i n ú a ; to-
dos loá barcos e s t á n deten idos en los puer-
tos y no s a l d r á n de ellos lias:a que el A l -
mirantazgo haya tomado todas las medi-
das necesarias para la seguridad de la 
navegac ión . 
Ante el bloctueo. 
LONDRES.—«Dai ly -Telegrah», escribe: 
«Nues t ros barcos ya no deben traernos 
nada supérf luo y sí solamente lo indis-
pensable pa ra nuestra a l i m e n t a c i ó n . E l 
públ ico debe l i m i l a r cnanto pueda su con-
sumo, pues de lo cont rar io d e b e r á decre-
tarse la economía obligatoria, pues las 
importaciones han de i r decrec iendo.» 
En A'em nía. 
El plazo del bloqueo. 
ZURICH.—El Gobierno a l e m á n ha he-
cho p ú b l i c a la siguiente nota: 
«Ha expirado el plazo que a ú n no se 
h a b í a dado a conocer en la zona proh i -
bida del Océano At lán t i co y del canal de 
la Mancha para los vapores'neutrales que 
no hayan recibido a tiempo la -noticia de 
ía dec la rc ión de las zonas vedadas, que 
ha expirado en la noche del 12 al 13 de 
este mes. 
No queda, pues, m á s que la advertencia 
general dada por la dec l a rac ión de zonas 
probibidas y la n a v e g a c i ó n no debe con-
tar ya con m á s avisos. Los que ci rculen en 
asas zonas lo h a r á n con pleno conoci-
mieü to del peligro que les amenaza. 
Son falsas las noticias puestas en c i rcu -
la cirm respecto al hundimiento de barcos 
;ncutrales sin previo aviso con anter ior i -
dad a las fechas marcadas para las zonas 
prohibidas, pues a ú n los barcos no a rma-
dos fueron beneficiarios de l plazo, por 
entenderse que pudieran llevar a bordo 
lo m á s bondo del pueblo a l e m á n los sen-
timienios del mes de agosto de 19Í4. Aho-
ra, es la guerra, a sangre y fuego . 
El pueblo 'debe sacrificarse por su Rey, 
pues a s í son las cosas. Poderosas oleadas 
de c ó l e r a se desparraman de nuestro p a í s 
baria la tierra enemiga, donde las gentes 
son guiadas por la ment i ra . La maldad y 
el ego í smo. 
Los h é r o e s del frente, sus gigantescos 
combates, han oído el g r i to del hogar con 
el co razón dichoso. Todos nosotros quere-
mos dar todo': una n a c i ó n que no lo da 
todo por su bonor no es una n a c i ó n dig-
na. Ya aio m á s compromisos n i ofreci-
mientos generosos, pero sí baiallas y vic-
torias y conquistas só l ida s como premio 
de los saccifleios sin l í m i t e : t i ra r al cora-
zón d e l enemigo', ese es nuestro fin.» 
Breves noticias. 
COI'ENIIAC.UE.—Se asegura que han 
sido destruidas por urna explosión l á s fá-
bricas de municiones alemanas de Thorn 
y ('.luckhang, cerca de Hamburgo. Hay 
63 obreros muertos. 
— U n telegrama de Ber l í n dice que ha 
regresado a su base, para tomar nuevas 
provisiones de boca y guerra , el subma-
rino alemáHí «U-69». 
—El d i a r io noruego «Norgen Blade í t» , 
comentando el bloqueo declarado por Ale-
mania, le justifica entendiendo que es la 
sola respuesta razonable a l bloqueo in-
gles que desde el pr inc ip io de l a guerra 
ha Aquerido s i t iar por hambre a los I m -
perios cen-trales. 
En Norteaníé ica. 
Movimiento pacifista. 
NI EVA YORK.-^La prensa al iadófi la 
publica largos editoriales acerca del mo-
vimiento pacifista que desde hace unos 
d í a s so ha manifestado y viene creciendo. 
— E l depariamento de'Estado ha publ i -
cado una nota ref i r iéndose a una propo-
sición alemana pidiendo entrar en nego-
ciaciones con los Estados Unidos siem-
pré que és tos no t ra ten de impedir el blo-
qüeo absoluto de Ingla ter ra . E l Gobier-
no americano se muestra decidido a. ne-
gociar si Alema:!lia re t i ra su nota de 31 de 
enero pasado. 
—Se asegura que B r y a n es el jefe del 
movimiento pacifista norteamericano. 
L a actitud de Alemania. 
AMSTERDAM.—Respecto a la interven-
ción de los Estados Unidos, la prensa ale-
mana considera la cues t ión f r í amen te . 
«Lokal Auzeiger» , escribe: 
« l ' o r muchas s i m p a t í a s que tengamos 
por los neutrales no puede, va r i a r la lí-
nea de conducta que nos á a dictado la 
necesidad. Nuestra decis ión es absoluta-
mente i r re vocabl e.» 
N U E V A YORK.—Se asegura que Ale-
mania, de hacer a lguna concesión, sólo 
h a b l a r í a de los buques de pasajeros y 
•nunca de la n a v e g a c i ó n mercante. 
COMI'W'CAOO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siíruientp: 
"Frente or 'c idental .—Ejérci to de! p r ín -
cipe Ruperto.—Bn la ori l la Norte del 
Ancre, d é s p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , fuertes contingentes de i n -
fantería , enemiga renovaron sus ataques, 
que fueron rechazados. 
Se malograron dos ataques contra po-
siciones del Este de Serres, los cuales fue-
ron r é c h a z a dos-en lur l ias cuerpo a cuerpo. 
En el Somme y otros punto? fuego de 
fusi ler ía . 
E jé rc i to del kronprinz.—.Por la tarde, 
en el arco de San Miguel y en la vertiente 
occidental de lo.s Vosgos, tuvieron éxito 
las empresas de nuestros exploradores. 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i t o del p r í n c i p e 
Leopoldo.—No ba habido modif icación. 
M¡.•rcito del archiduque José .—En el 
sector de Mestecanexi nuestras t ropas han 
obtenido nuevos éxitos. 
Hemos tomado a l asalto posiciones r u -
sas, a f i a n z á n d o n o s en ellas, a peasr de 
los contraataques del enemigo'. 
El n ú m e r o de prisioneros ha aumenta-
do con 2',) oliciales y 400 soldados. 
El bot ín se ha elevado en tres c a ñ o n e s , 
doce ametralladoras y seis lanzaminas. 
E jé rc i to del general Mackensen.—A lo 
laigo del Sereth y del Danubio fuego de 
a r t i l l e r í a y escaramuzas da. vanguardia . 
Frente 'macedón ico .—En el arco del 
Czerna hemos malogrado u n ataque de 
los i talianos para recuperar las posi. io-
nes que les conquistamos a l Este de Pa-
ralovvo.» 
SEGUNDO UOMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gando comunicado del Gran Cuarte' 
general a l e m á n , dice-
«No l i a habido acontecimiento de im-
portancia en n i n g ú n frente.»-
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
' «En el sector al Este de Reims ha te-
nido éx i to un golpe de mano en el sector 
de Fresnes. 
Se l i a redoblado l a actividad de la ar t i -
l ler ía en la región de Maisons, en Cham-
pagne, a s í corno en el Mosa, en el sector 
de l a cota 30'i y de Mor t Homme. 
En el Woevre, las b a t e r í a s francesas-
han bombardeado las organizaciones ale-
manas der Norte .Plisev. 
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Aviación.—-Al atardecer los aviones ale-
manes han arrojado de nuevo bombas so-| 
bre DunkerqueT 
Varias personas del elemento c iv i l re- | 
sultaron muertas y otras heridas. 
Nancy tan ib ién l i a sido nuevamente | 
bombardeado. 
En la noche del 13 a l 14 una escuadri-| 
lia francesa b o m b a r d e ó los campos de 
aviac ión de Estreyllers (Aisne) y Saint 
Gq.urt (Soimne), y a r r o j ó bombas sobre 
Atihieri, Rombleux. -Voyennes, Curchy, 
San Qu in t í n y Hani , as í como sobre las| 
facior/as.del Este de Tergnier, dunda pu-
dieron observarse y oírse explosiones.» 
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P O R T E L É F O N O 
L a protección a las industrias en el 
Senado. 
A las ocho de l a noche r e u n i ó el conde! 
de Romanones en el Senado a los jefes| 
de las m i n o r í a s . 
A la salida man i f e s tó que estaban todosl 
conformes en que lermine m a ñ a n a la dis-
cus ión del proyecto de pro tecc ión a lasj 
industrias, para lo que, si es preciso, sef 
p r o r r o g a r á la ses ión . 
Más del Consejo. 
Esta tarde se ha sabido algo m á s de l o | 
ocurr ido esta m a ñ a n a en el Consejo. 
En él se t r a t ó de l a s i tuac ión interna-I 
ciomal en el aspecto de las consecuencias 
que sufre E s p a ñ a con la s i t uac ión actual, 
no h a c i é n d o s e o t r a cosa que examinar la j 
cues t ión . 
Se ocuparon t a m b i é n los ministros delj 
debate del proyecto de ferrocarriles se-| 
cundarios, a c o r d á n d o s e continuarle, pero[ 
sin lleva ríe a t é r m i n o s violentos. 
Lo cjue dice el « H e r a l r i r i . 
O c u p á n d o s e «Hera ldo de Madr id» dell 
Consejo de minis t ros celebrado s tá ma- l 
ñ a n á , dice qué el Consejo fué de larga du - | 
r ac ión ; pero corta la referencia que de| 
él se facil i tó. 
Agrega que se r í a interesante saber s i l 
se llevó a l Consejo el pleito de nuestros| 
barcos mercantes. 
¿Se venden?—agrega—¿No se venden? | 
¿Es cierta la propos ic ión de Inglaterra?] 
No s e r í a indiscreto af irmar que el Conse-j 
jo e x a m i n ó espe punto, lo cual hace de-l 
ducir la ex is ténc ia de la p r o p o s i c i ó n de l 
Ing la te r ra de compra de u ñ a gran parte 
de nuestra Mar ina mercan'tc, sin que ha-
yan sido fijadas las condicionéis de l a l 
compra; pero cpmo el problema tiene d a | 
un lado la conveniencia para el comerciof 
e spaño l , pues nuestros barcos mercantes, 
destinados a p e r m a ñ e c e r amarrados, po- | 
d r í a n c i r cu la r a l amparo de Ingla te r ra , y 
de otro lado, las circunstancias interna-
cionales, es preciso estudiarlo m u y dete-l 
nidamente, y e l Consejo e x a m i n ó todos] 
estos aspectos. 
Romanones, los navieros y la s i tuación | 
parlamentaria. 
El conde de Romanones llegó a l Congre-j 
so a las cinco de Ja tarde, conferencian-
do con los navieros y cambiando ¡nipre-l 
siones acerca de los problemas creados a l 
la n a v e g a c i ó n con el bloqueo hecho po r | 
lofe Imperios centrales. 
D e s p u é s m a r c h ó a l Senado. 
El cr i ter io del Gobierno en lo que se re-j 
ftere a la labor par lamentar ia en la al ta j 
C á m a r a , es el a l te rnar í a d i s c u s i ó n del l 
proyecto de p ro t ecc ión a las industr iasj 
con el de autorizaciones. 
Después del discurso. 
«La Acción» dedica su a r t í c u l o de fon-j 
do de hoy a comentar la sesión celebradal 
el lunes en el Congreso y a jnst i i icar la l 
oportunidad del notable discurro p ronun- | 
ciado en ella por don Antonio Maura . 
Dice que M a u r a expuso en Palacio su l 
cri terio de que este Gobierno no t e n í a lasj 
necesarias condiciones para gobernar, y , | 
sin embargo, a c o n s e j ó que no se le susti-l 
luyera . 
Ya se hubiera cuidado m u y bien—agre-l 
ga—el conde de Romanones de plantear j 
la crisis en un momento en que no e r a | 
posible la sus t i tuc ión . 
Se abrieron las Cor tes—cont inúa—e im- l 
p o r t á n d o l e u n bledo a l Gobierno los pro-| 
yectofS económicos , y bajo pretexto de quel 
pudieran ser cerradas, prescinde de losl 
proyectos y•p lde^an tor izac ionés para nne-l 
vos gastos, y las pide en nomine de lasl 
c i r c u n s t a n c i á s , llegando o decir el condel 
de Romanones que o se ]c concedía o se| 
iba. 
¿Cómo no se opuso entonces el señor l 
M a u r a a las au to r i zac iones?—dec ía e l l 
eonde de Romanones, como si hablara a l 
tontos, aunque algunos le escuchaban—.1 
¿Y pa ra q u é ? — t e r m i n a « l a Acción»—¿Pa- | 
ra volver a. la s i t uac ión de enero? 
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«Unión Comercial».! 
Se convoca a todos los socios que for-| 
man esta, sociedad a j un t a general extra.« 
o rd inar ia para hoy, jueves, a las siete enj 
pune), en la calle de Antonio de la í)ehe-l 
sa, 19, 1.° 
Se ruega l a m á s pun tua l asistencia, poi l 
tener que t ra ta r del campeonato y nom[ 
bramiento de cargos vacantes. " 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad Rás , 7. I.0. de doce ¿i 
una, y en el Sanatorio Madrazo. de cuaj 
tro a ninno 
O V 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sueursal en al Sardinero: MIRAMAK 
farvlale • la earta y per'euklartaa 
Francisco Set¡én> 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a sel» 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
Teléfono número 620. 
Vega Lamerá. 
D E L INSTITUTO R U B I O , DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Commlta ríe 11 a 1.—Arcillero. 4. 2^ 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad Rás , 3, 3 ° 
Excepto dominaos y dias festivos 
Capa Deu to ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, 911. 
Para protegerse de las infecciones tifoil 
deas se aconsejan las Pastillas Balsáml) 
oas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro| 
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Hepresemante: don Santiago Maza, Segl:| 
mundo Moret, 2, Santander. 
Representante «a Ramales: don Pedil 
Goya 
E l mejt 
postro.! 
DE P O L O 
A G U A L P E R F U M E D E L I C I O S O + * 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A 
E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A 
v D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A C O N S E R V A R S A N A LA B O C A á 
P r e f e r i d a p o r l a s 
personas de gusto. I V E 
N T i F R I C A O R I V 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I » 
Interior F . 





G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D..., 
» >  C. . . 
» » B 
» >• A 
Amortizable 4 por 100, -F.. . . 
Bíinco Espafla 
» Hispano Americano... 





» -• ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro 4 por. 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
[dem 4,75, serie A 
de ni i d . , serie B ' 
Azucareras, estampilladas.. 
í d e m , no estampilladas..... 
Exterior, serie F . 
Cédu las al 4 por 100 
Francos 
Libras .. 
D í a J S D í a 14 
74 35 00 00 
74 75 74 50 
74 90 74 95 
76 80 76 85 
76 80 76 85 
76 80 76 85 
76 00' 76 00 
fO 00 95 75 
95 75 95 75 
96 85 00 01 
98 00 97 50 
98 00 97 50 
99 00 99 00 
00 00 00 00 
446 CQ 446 00 
000 OO.COO 00 
000 t)0 240 0 
000 00.270 00 
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B O L S A H E B I L B A O 
Fondos p ú b i l M t . 
Inter ior , serie A, a 76,90 por 100. 
Jem serie 15, a 76,90 por 100. 
Idem serie D, a 74,70 por 100. 
nhigaeiones del Tesoro, emis ión ju l io 
1915, a 101,15 por 100. 
oiiLigacinncs áél Ayuntamiento de B i l -
h:>n, a 88,25 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
Perrocarril de La Robla, a 420 y i l l p i -
letas. s " , 
Idem del Norte dé E s p a ñ a , a 342 pese-
la^. 
Naviera Sola y Aznar, precedente, fin 
fomente , -coi? pr ima de 45 pesetas, a 1.670 
pesetas. 
ídem del día, Tm de marzo, a 1.675 pe-
selas, ün eohenie, cm pr ima de 40 pese-
tas; a 1.G80 pesetas, fin de marzo, con 
pi ima de 100 pesetas, y a 1.725 y 1.720 pe-
setas. - - . 
Idem contado, preredente, a 1.640 pese-
tas; contado, del día, a 1.650, 1.660 y 1.670 
•pesetas. 
M a r í t i m a del Nervion, contado, del d ía , 
a 1.020, 1.615, 1.025, 1.615 y 1.620 pese-
tas. 
iMar í t ima Uti tón, con tádo , del día, a 
l.-'fOO y 1.310 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 625 pesetas. 
Naviera Badhi, a 1.370 pesetas. 
bíaviera Olazarri , precedente, fin de 
marzo, a 1.148 pesetas; precedente, con-
tado, a 1.130; contado, del d ía , a 1.130, 
1.1 U). 1.150 y 1.160 pesetas. 
V a s c o - C a n t á í r i c a de Navegac ión , fin 
de marzo, con pr ima de 50 y 40 pesetas, 
a 700 pesetas. 
Idem contado, del d ía , a 725 pesetas, 
Miñas del Sahero V anexas, a 825 pese-
tas. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
.Minera Vi l iaodr id , precedente, al 13 d*. 
marzo (reporl), a 402,35 pesetas. 
Idem precedente, contado, a 400 pesetas 
(report). 
Minern Hiddo, a 1.135 pesetat. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 799 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, a 
76 por 100. 
Mengemor, acciones del 1 al 6.000, a 
180 por 100. 
Altos Hornos, a 338 por 100. 
Papelera Españo la , a 89 y 88 por 100. 
Sociedad General de Indust r ia y Co-
mercio,- a 1.190, 1.185 y 1.180 pesexas. 
Duro Flguera, fin corriente, a 138,50 y 
1 139 por 100. 
Idem contado, del d í a , a 137, 137,50, 139, 
138, 138,50 y 139 por 100. 
OBLIGACIONES 
vFerrocarril de Tudela a Bilbao, segun-
da série, a 104,50 por 100. 
Idem-del Norte, pr imera serie, pr imera 
-hipoteca, a 67,90 y 67 por 100. 
Idem especiales de Alsasua, a 90,15 por 
100. • • ' P 
nonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval , a 105,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: l ' a r í s oheque, a 81,50; fran-
m U).068. 
Inglaterra : Londres cheque, a 22 67 • 
l ibra^ 6.000. -
Londres cheque, a 22,65; l ibra» 4.100. 
Cambio medio, a 22,60. 
Buenos Aires, a 50 28/32. 
Río Janeiro, a 12 1/32. 
• Va lpa ra í so , a 11 7/16. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Bamco de Santander, libera-
das, a 270 por 100; pesetas 7.000. 
Idem Sociedad Electra Pasiega, o rd i -
narias y pivi'cr. 'ules, a 48 por 100; pese-
tas 24.000 precedente. 
CTédulae Bañcó Hipotecario de E s p a ñ a , 
|5 por Kin. a 104,15 por 100; pesetas 30.000. 
I n t r i i o r , 4 por 100, a 76,80 por 100; pe-
setas 2.500. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100; 
K l(il,70 por 100; pesetas 30.000. 
Idem ferrocarr i l de Santander a B i l -
;bao, emis ión 'de 1902, a 80,50 por 100; pe-
Ipetás 5.000. 
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sama Mazorra de Cortiguera, don Eu-
genio Cortiguera Mazorra, d o ñ a Am-
paro Cortiguera Mazorro, i l oña J-ax-o-
ba Otaran, viuda de Mazorra; d o ñ a 
Asunc ión Cortiguera, viuda de Lamo 
na; Diez de fami l i a del s e ñ o r S a r á c h a g a , 
don José G a r c í a F e r n á n d e z y famil ia , 
don Casto dé l a Mora y - O b r e g ó n , doña 
Casta, de la Mora Arenas, d o ñ a Guadalu-
pe de i d Mora. Arenas, d o ñ a Consiielo 
de la Mora Arenas, don Eladio Cean. Vi 
vas, d o ñ a Consuelo Ce-ano Vivas, doña 
E lo í sa Ceano Vivas, d o ñ a Casilda Ceano 
Vivas, don Antonáo de la Pedraja Dies 
i r o , d o ñ a Manuela Herrera de Pedra.Ki, 
d o ñ a Mar ina de la Pedraja Herrera, don 
Alfredo Heinz, d o ñ a . Luz de Heinz, don 
Salvador Aja , d o ñ a Nat iv idad Llano de 
Aja , d o ñ a M a r í a Aja , d o ñ a Co-nsuelo, Aja , 
d o ñ a Mercedes Aja , d o ñ a Asunc ión Aja , 
don Angel L a m e r á y á z q u e z , doña Fran-
cisca S u á r e z Sordo, don Manuel Suarez 
Sordo, d o ñ a Auro ra P é r e z de Hontoria , 
d o ñ a Auro ra de Hontor ia Pérez , don Cal-
los de Hontor ia Pé rez , don Emi l io de l l o n 
toria Pérez , don A n d r é s Arche •del Valle, 
d o ñ a M a r í a de la Luz Arche Hermosa, 
don Felipe Arche Hermosa, d o ñ a M a r í a 
del Carmen Arche Hermosa, don A n d r é s 
Arche Hermosa, don A m á n e l o Arche Her 
mo«a, don Angel P e l á e z Quintani l la , do 
ñ a Lea Garc ía , d o ñ a Ri ta Geíís de Mar 
tínez, don Angel M a r t í n e z Rodr íguez , do 
ñ a Isabel F o r n é s , v iuda de Abarca; d o ñ a 
Juana de Alberdi „de Escalada, eéñofca 
condesa de San M a r t í n de Quiroga, se^or 
conde de San M a r t í n de Quiroga, duna 
Nata l ia F e r n á n d e z , viuda de F a ó u ; don 
Gabriel F a ó n , don Lu i s de Ontaoia F a ó n , 
d o ñ a Mar iana Cano de Leceta, don José 
Leceta, don Alfonso Leceta, don Eduardo 
Cedrmi, doña Carmen Set ién , don Pedro 
Zubeldia, d o ñ a Tor ib ia Roque, d o ñ a Ma-
nuela Silva y Roque, don Felipe R. de 
Huidobro, dou Pedro G a r c í a Gavi lán , do-
ñ a Rosa Amo de Gav i l án , dun R a m ó n F. 
Regat i l ío , d o ñ a Carmen de la l a s t r a de 
F. Regatillo, d o ñ a Dolores Diego, v iuda 
de Otero; s e ñ o r i t a Maximina B a r q u í n , 
don Mianuel Quijano de la Colina, d o ñ a 
Faustina 'Otero de Quijano, doña L o ü t a 
Quijano y Otero, don José Felipe Quija-
no y Otero, don- R a m ó n Sánchez de BQS, 
d o ñ a Naitalia Alvarez de Sánchez dé BÓ6, 
d o ñ a Teresa Sánchez de Bois, doña Niaifa 
Sánchez de Bos, doña Luz Sánchez de 
BÓs, don Delfín S:uichez de Bos. d^ña 
M a r í a de Serdio de Sánchez de Bos, don 
J o a q u í n Lombera Camino, d o ñ a C a r n i c n 
Arce de Lombera, D.» Carmen Quintani l la 
de Ga rc í a , don Santiago Garc ía y Garc ía , 
don Santiago G a r c í a Quintani l la , don Se 
bs t i án Gallo, d o ñ a Rusa Diez de Gallo, 
don Emi l io T ó r n e n t e y Aguir re , doña Jo 
vi ta Rivas de T ó r n e n t e , don Francisco 
González Cuevas, don V. F. C á r c a v a , do-
ñ a Dolores P é r e z de Cá rcava , don Ale 
j a n d r i n o F. C á r c a v a , d o ñ a Sara F. Cár-
cava, d o ñ a A l i c i a F . C á r c a v a , don Dscari 
F. C á r c a v a , don Armando F. C á r c a v a . 
Total , 872,75 pesetas. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía d;1 
ayer, fué el siguiente: 
V.nmidas distr ibuidas, 781. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 8. 
Enviados con billete de fe r roca r r i l a 
sus respectivos puntos, 5, 
Famil ias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, 3. 
Ingresados en el Asilo, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de Inn , 
102. 
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V i d a rel isr iosa» 
Anücatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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id Lanza, 0,10; don Emeterio F e r n á n d e z , 
0,10; doña Valer iana M a n í u e z , 0,10; don 
Marcelino Rivas, 0,15; d o ñ a Amelia Ho-
za--, 0,10; don. Aurel io Piedra, OJO; doña. 
Carolina y don José Lanza, 0,15; dofía 
Amparo Rozas, 0,05: don José l.an/.a, 0,05 
d o ñ a Casilda Ortiz, 0,10. 
Tida l , i . 105,35 pesetas. 
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Sección marítima. 
Zona peligrosa.— i lahiéndnsi ' padecido 
| un error en una longi iud de SF. en el av i -
so n ú m e r o 100, se rectifica del riKktq si-
' giente: 
E l Ciohiei'ii.i ite S. VI. Hr i tán i i ' a , avisa 
¡ q u e desde el 7 de febrero de lu í? , la zo-
j na m á s abajo s e ñ a l a d a en el mar del 
Norte s e r á peligrosa para toda la nave-
1 gae ióu , f que debe por consiguiente evi» 
tarse. 
Zona.—Comprende todas las aguas (ex-
cepto las ter r i tor ia les holandesas y da-
desaé) que se extienden haeia el Sur y 
hacia el Este de una l ínea que empic/.a 
-« cu^iiro miljas de la costa de Jut landia, en 
¡ la la t i tud 56° 0' N . v longi tud 8° 0' E. de 
G\v. 14" 12' 20" E. de SF..) y pasa por los 
puntos: l a t i t ud 36° 0' N . v kingi tud ()u Ó? E. 
de GW. (12° 12' 20" E. de SF.); la t i tud .Vr 
45' N . v longi tud 4" 30' E. de Gvv. (lO0 42' 
20" E. de SF.); l a t i tud 53" 27' N . v longi-
tud 5o 0' E. de Gw. (11" 12' 20" E. de SF.), 
siete mi l las por fuera de la costa. 
d'ara aieaider a las necesidades del tr-ár 
ftco c o s t e r o l i o l a a i d é s , que no puede l i m i -
tarse a las aguas te iT i to r iá les , tlebido a 
las dificultades de la n a v e g a c i ó n , se de-
j a r á un paso l ibre hacia el Sur de una 
l ínea que a ñ a los puntos siguientes: 
La t i tud 53u 27' N . v longitud 5" 0' E. de 
Gw. d i " 12' •2i)- E. de SF). 
Lat i tud 53" 31' 30" N . v longitud & 30' E; 
de Gw. (11° 42' 20" E. de SF.) 
Laf i tüd 53° 34' X. v lonajitod 6o Q' R. de 
Gw. 11¿" 12' 20" E. de SF.) 
La t i tud 53". 39' N . v longitud 0" 23' E. 
de Gw (12" V.V 20" E. de SF.) 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XIII)) .—En la m a ñ a n a de 
hoy s a l d r á j)ai-a Bilbao él t r a s a t l á n t i c o 
español ((Alfonso X11I)>. pai'a Regresar el 
día 17 y salir en viaje oj-dinarin a (a l i a -
bana y escala-s. 
El «León Xl l l » ,—A las nueve de la ma-
ñ a n a de ayer recaló en este puerto, pro-
cedente de' Bilbao, el í r a s a t l á m i m espa-
ñol «León Xl l l » . 
Después .de tomar 25 pasajer.os y 7'<) to-
neladas de carga, s e g u i r á viaje bo j por 
la m a ñ a n a para Buenas Aires.' 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Dé Madrid.—Continna una bdiTíáiScá 
cerca de Lisboa, con vientos fu-ertes y ííu-
viosus. 
Semáforo. 
S. Iloji to, marejadilia del N . L , . nu-
boso. 
Mareas. 
I'leamares: A las 8,24 m. y 8̂ 55 n. 
IJajamare-: A las 2,24 m . y 2,52 t. 
i José del Río, don Fer-
otras que se ocultan mo-
de se .udánimos que, co-
no merman e í mér i to a 
(Cuota uniforme do 0,25 pesetas.) 
Suma anterior , 842,75 pesetas. 
Don Eduartlo Pérez de l Molino, d o ñ a 
Idodesita H e r r e m de P é r e z del Molino, 
lo;n Eduardo Pérez del Molino Herrera, 
lofia M a r í a Pérez del Molino Herrara , 
lofia Esperanza P é r e z del MoMno Her r« -
a, don Emi l io Cortiguera, doña Su-
Santoral de hoy.—Santos Joviui , Faus-
Uno, Agape, vg., mrs.; Quinidio, Deco-
roso, obs.;' Severo, pb.; José , d e ; Lucio, 
Saturnino, Graton, Magno, mrs. ; Geor-
gia, vg. 
Santoral de mañana.—san-os Onés imo, 
ob., m . ; Jul iana, vg. , m^; Faustino, ob.; 
Porfirio, J u l i á n , Elias, J e r e m í a s , I s a í a s , 
Samuel, Seleuco, Daniel , mrs. ; B. Juan 
de Samto Domingo, m. 
VVA-VKA/VVVVVVVVVXV\^\VVVVVVVA.VV\^VVA/VVVVV\\ \ \ \VV\ ' \ 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.091,90 pesetas. 
Valle de Liendo.—-Don Laureano A n -
d r é s , 0,10; don Evaristo Isequilla, 1,00; do-
ñ a Agapita Pérez , 1,00; don Carlos Pere-
da, 1,00; d o ñ a M a r í a Luisa Isequilla, 1,00: 
d o ñ a M a r í a ' L u i s a Pereda, 0,50; d o ñ a Ma-
tilde Pérez , 1,00; d o ñ a Dolores Campo, 
0,20; d o ñ a Evaris ta Gómez, 0,20; doña 
Consuelo Rozas, 0,20; d o ñ a Gumcrsinda 
Muriedas, 0,10; d o ñ a G ü m e r s i n d a Mon-
tero, 0,10; d o ñ a Fi lomena Montero, 0,10; 
d o ñ a Antonia Serra, 0,10; don Seveiiano 
Falencia, 0,05; d o ñ a Aure l i a Ruiz, 0,05; 
don Cr is tóba l S a n t a m a r í a , 0,05; don Ro-
sendo H e r r e r í a , 0,10; d o ñ a Jusia Collado, 
0,10; don Mamuel H e r r e r í a , 0,10; don Ma-
nuel Vil lanueva, 0,30; d o ñ a Ricarda Abas-
caf, 0,05; don José A r n i l l a , 0,10; don M i -
guel Cantero, 0,05; d o ñ a Rosa Abarca 1, 
0,05; d o ñ a M a r í a Angulo, 0,10; don .Ma-
nuel Ma'r t ínez, 0,05; don Alejandro Cres-
po, 0,05; d o ñ a Asunc ión Ariesteguieta, 
0,20; don Ceferino Ariesteguieta, 0,10; do-
ñ a Ursu la Pérez,» 0,10; don Ceferino La-
vín, 0,10; d o ñ a Modesta L a v í n , 0,10; don 
José M a r a ñ ó n , 0,10; s e ñ o r a de M a r a ñ ó n , 
0,10; d o ñ a Severiana, d o ñ a Victor ina , don 
Silverio y don Alejandro M a r a ñ ó n , 0,10; 
don J o s é Vil lanueva, 0,10; s e ñ o r a de don 
José Vil lanueva, 0,10; d o ñ a Josefa Lus, 
0,05; don Valen t ín Palenque, 0,05; do'n Pa-
blo M a r a ñ ó n , 0,20; don R a m ó n Velaz, 0,10; 
don José , d o ñ a Ramona y d o ñ a Jul iana 
Gut ié r rez , 0,20; doñ José Gómez, 0,10; don 
Victor iano Gómez, 0,10; don José Ruiz, 
0,15; d o ñ a E n c a r n a c i ó n Piedra, 0,10; don 
José Gómez, 0,15; d o ñ a Valeui ina Gi l , 0,15; 
don Ricardo Gómez, 0,10; clon Antonio 
Gómez, 0,10; don Hermenegildo Villanue-
va, 0,25; d o ñ a Cipr iana Lus, 0,2'); don B i -
viano Ortiz, 0,10; d o ñ a Perfecta Rozas, 
Rozas, 0,10; don Laureano Vil lanueva, 
0,10; d o ñ a Victor ia Gi l , 0,10; don Dar ío 
Sinedo, 0,15; d o ñ a I n é s Bollada, 0,15; don 
Manuel G i l , 0,10; don Manuel L lama, 0,20; 
doña Felieiana Tipulaz, 0,20; don Perfee-
Una caída. 
Saniiago.Mazo, de veinte a ñ o s ie rdad, 
que circulaba ayer por el Sai dinero sobre 
una nio 'ucicleta, a l dar un viraje resba-
ló, cavendo al suelo y p roduc i éndose he-
ridas contusas en todos los dedos de la 
mano izquierda y en el dedo Índice de la 
derecha, toda ellas, a í o r t u n a d a m e i i t e , sin 
importancia . 
F u é asistido en la Casa, de Socorro, pa-
sando después a, su domicil io. 
Ca JS de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimie.nío las siguientes persana-: 
Pedro Garc ía , le treinta y un a ñ o s , de 
una herida incisa en el pie 'izquierdo. 
Ruperto Sánchez , de treinta y seis a ñ o s , 
de d i s t ens ión museular en la reg ión l u m -
bar. 
Amparo Prieto, de ex t racc ión de una 
empina de pescado'del dedo pulgar dere-
cho. 
Milagros Uisa , de veint icuatro a ñus, 
de una herida contusa en el labio supe-
r ior . 
Francisco l!ed¡a, de ve in t idós a ñ o s , cié 
una herida contusa en la parle in ic ina 
del carr i l lo derechp. 
Gabriela González, de cuatro a ñ o s , de 
un ataque de eclau.sia. 
Francisco López, de ve in t i t rés a ñ o s , de 
una herida contusa en 'el dedo medio de 
la mana derecha. 
J e s ú s H e r n á n d e z , de nueve a ñ o s , de 
luxac ión del codo derecho. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas a3'er 
28 personas. 
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Minas.—Don Luis de Ar r i aga , apode-
rado de don Adolfo Arr ia- ia . de Bilbao, 
ha, presentado solici tud de concesión de 
16 pertenencias, con el nombre de «Luis», 
de minera l de h e m a t i t é s , en el RostriHo, 
t é r m i n o del Ayunfamienlo de Saiitander. 
Convoca a sus socios a la j un t a general 
que se c e l e b r a r á en el día de hoy, a las 
cinco de La tarde, en su domicil io sociafj 
Muelle, 21. 
Caridad.—Para la pobre madre, cttn 
tres hijos enfermos que a n u n c i á b a m o s en 
nuestro n ú m e r o de anteayer, hemos reci-
bido, de Una s e ñ o r a , dos" pesetas; de Un 
caballero, cinco, y de A. S., emeo. 
Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y LUNCIIS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
«El Hogar».—El pr imer n ú m e r o de esta 
interesante revista, que ha comenzado a 
publicarse por iniciat iva y bajo la direc-
ción ilcl notable orador sagrado, i lustra-
do c a n ó n i g o don Pedro Santiago Campo-
i icdondo, ha llegado a nuestro poder. 
«El Hogar» , revista muy bien edi'ada 
en la imprenta ca tó l i ca de Vicente Oria, 
p ropónese , s e g ú n vemos en una. c i rcular 
<pie recibimos adjunta al p r imer m i me-
ro, el l a u d a b i l í s i m o fin de «que hnsia los 
m á s pobres puedan ilustrarse y saber lo 
que -ucede», y va avalorada con las fir-
mas de sn ilustrado director, de don Ra-
món Solano, de 
liando Segurn \ 
d e s l á m e n l e tra: 
mo es natural , 
SUS autores. 
. A i agradecer a l s eño r Camporredondo 
el envío del pr imer n ú m e r o de su revista, 
deseamos a és ta larga y p r ó s p e r a vida. 
•* * * 
«La Bazán» .—También hemos recibido 
dos n ú m e r o s de esta revista, editada en 
Madr id . 
Agradecemos el envío . 
licor-Cognac- Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Caistellón)' pol-
los RR, PiP: CarmelHas Descalzos. 
Pídanse en dltrarüaripñs; cafés y resiiiurnnis 
La Junta direct iva de la Real Congre-
gación de Caballeros de la Vela d iurna 
al Sant í s in io Sacramento, invi ta a fcodde 
y a cada uno de los congregantes asistan 
a la misa de honr i l l a que m a ñ a n a vier-
nes, a las ochó, se c e l e b r a r á en la parro-
pi:a de Consolac ión , en sufragio 'del a l -
ma del, reverendo p resb í t e ro don Amonio 
anb ion Argumosa (q. e. g. e.), director 
que fué de esta Real Congregac ión , dan-
do n i éstd una prueba del ca r iño que los 
herma nos profesaban á su buen director. 
T a m b i é n el s eño r cura regente y seño-
res coadjutores de dicha parroquia ha-
cen la misma invi tac ión a todos los feli-
greses, para que asistan a esta misa que 
en sufragio del alma del que por espacio 
de cincn'iMita y tres a ñ o s fué su p á r r o c o , 
se celebra a dicha hora con objeto de qué 
lodos puedan a-sislir. 
B. 1. P. A. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo espec ia l í s imo 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula".y 
r ; nenta"la salud, son los vinos de «BO-
OEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense), 
-«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A U 
Disír i io del Este.—Xacirnienlos: Varo-
nes, i j hembrns. 1. 
Deinnciones: Manuel ( tarcia ('.abadas, 
ile ochei í ta a ñ o s ; Cueto. 
Avelina Suárez. Viso, de vein t idós a ñ o s ; 
Hnamnyor; 34, 4." 
Herminia López H e r n á n íez, de dos 
años ; San Simón, '2. 
('.iiillermo Leida Rodrigo, de cuarenta 
y tres 'añps; Carbajal, 3, 4.° 
Vacante.—La de secretario suplente del 
Jugado munic ipa l de Luena. Solicitudes 
has;a fin de mes. 
O E 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(éu»es*r da Pedr» San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Nf 
•i. Manzani l la y Valdepefias.—Servici 
smer-vlo 82 comidas .—Telé fono n ú m . I?? 
Providencias judiciales.—El juez muni-
eipal dej distr i to del Oeste, eita a d o ñ a 
Isabel Lla ta .Rosillo, pa ra que comparez-
ca m a ñ a n a , a las ocho de la m a ñ a n a , en 
aquel .luzgado. 
La Audiencia provinc ia l dita para los 
l ías 1 y 2 del p r ó x i m o mes de maf^o, 
a los camareros de los cafés de Noveda-
des y del Teatro, Pedro M a r t í n Garc ía 
y M a r t í n López Pé rez . 
Caimán rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R . O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta an todas las tarmaolas. 
Ayer se comentaba vivamente en los 
Cí rcu los pol i l icos 'un encuentro habido 
entre dos personas de gran relieve en la 
polí t ica. Uno de nuestros redactores, que 
se hallaba cerca se la finca donde esto 
ocu r r í a , pudo enterarse que uno de los 
pensoinajes, el vencedor, de cons t i tuc ión 
fuerte y grandes e n e r g í a s , las a d q u i r i ó 
lomando antes de cada comida 15 golas 
de l l ipodermol . 
En las pastas den t í f r i cas suelen predo-
m i n a r los ác idos que atacan el esmalte; 
la de ORIVE, que ha sido el pr imer higie-
nisia de la boca, es perfectamente neu-
tra . 
. Veda de caza.—A pa r t i r de hoy ha que-
dado declarada la veda de caz-a hasta el 
día 15 de septiembre. 
Cowlin¡:uciones.—-Las contribuciones te-
n in ' i r i i l e indus i r ia l y el impuesto de 
utilidades correspondientes al primei i r l -
ineslre del aciua! ejercicio, se c o b r a r á n 
en esta, capital a domici l io desde el d ía 
12 al 24 del corriente y el 25 en los cua-
tro lugares de Cueto, Monte, P e ñ a c a s t i l l o 
y S a n ' R o m á n , en los sitios de costumbre. 
T a m b i é n se h a r á la cobranza por los 
mismos conceptos en el Ayuntamieniu d« 
P ié l agos en los d í a s 21, 22, 23 y 24. 
Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri 
Suscripción pública de 7.000 obligaciones de 500 pesetas cada ''.na, al portador, 5 
por 100 de interés anual, con garant ía de la primera hipoteca de tedas las fincas de 
la Sociedad Inmobiliaria de Irala-Barri , propietaria de este moderno barrio de 
Bilbao. 
í ^ e g - u i ' o s d e e s t a s i l L s e r i p c í o í i 
La total idad de ella ha sido tomada en firme por las siguientes'entidades ban-. 
q a r í á s , tanto por la solidez y la buena g a r a n t í a que tienen los t í tu los , como por-
cooperar a la obra higdénico-social desarrollaida por la Sociedad. 
Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del Comércio, ( uja ¿te Ahorroa Mu-
nicipal de Bilbao, Caja de Ahorros Provinc'rd de Guipúzcoa , Caja de Ahorros de 
\ i loria, BatÜCa de Vitoria, Sociedad bancaria La AQricola, de, l 'ainplona, Banco de 
A r a y ó n , de Zaragoza, Banco l í i spano-Arner icanu, de M a d r i d ; Banco HispQnp-Colo-
nial , de Barcelona, y un grupo de accionista* de Irálprtí'áVri. 
O B J E T O D E LA E M I S I O N . La Sociedad I n m o b i l i a r i a de I r a l a - Ü a r r i es la pro 
pietaria de este moderno y bonito bar r io de Bilbao, que actualmeme es tá formado 
por Í2 calles completamente urbanizadas y por 512 viviendas de diferentes preciuü, 
en las cuales viven h i g i ó n i c á m e n t e m á s de 3.000 almas. 
La op in ión públ ica , afianzada por expresivos testimonios de personas de in-
discutible prestigio, proclama .sin ..reservas las ventajas que reportan las vivien-
das construidas en este pinioresco barr io ; ventajas higiéniieas que se derivan de 
la f a v o r a b l e ' S i t u a c i ó n de la barriada, de la excelente u r b a n i z a c i ó n del conjunto 
y de la acertada cons t rucc ión de los edifioios, y ventajas morales que son la con-
secuencia na tura l de la escrupulosa s e l e c c i ó n de los inqui l inos y de la p ruh ib ic ión , 
absoluta de establecer tabernas y bares en toda la ju r i sd icc ión de la barriada. 
El lisonjero resultado obtenido, que supera a los cá lcu los m á s h a l a g ü e ñ o s , no* 
an ima a c o n ü n u a r y terminal- con entusiasmo nuestra obra. 
La emis ión de Obligaciones que ahora se lleva a efecto tiene por objeto p r i 
merarnente cancelar los c rédi tos que diferentes entidades financieras han conce-
dido a la Sociedad para ejecuiar las edificaciones que hasta ahora ha realizado, y 
^el resto se d e s t i n a r á a levantar nuevas construcciones en los terrenos restantes. , 
Pesetas 
G A R A N T I A . Primera hipoteca sobre todos los terrenos, casas y chalets 
de la Sociedad cuyo valor, s e g ú n la t a s a c i ó n realizada por el pres-
tigioso arquitecto don Enrique Epalza, cuyo detalle puede veise en 
ei estudio hecho por dicho ceñor , asciende a 4.il9.160,lü 
Valor de ias nuevas coiístiucciónefi que ¿e levanten con lee 925.000 pe 
¿ e t a s que nos quedaran sobrantes de esta emis ión 925.000,00 
Valor total de la garant ía 5.344.160,10 
I N G R E S O S 
REATAS L l Q Ó r D A S de todos los edificios .. 
A deducir por loé intereses y la a m o r t i z a c i ó n _ de las 7.DUO obligaciones. 




C o n d i c i o n e s d e l a s n s e r i p c i o n 
Interés: 5 por 100 al año, libre de todos los impuestos que actualmente afectan 
a esta clase de títulos. 
Cupón: En 1.° de enero y 1.° de j u l i o de cada a ñ o . El pr imer cupón se p a g a r á V n 
ju l io p r ó x i m o por los intereses correspondientes a las cantidades desembolsadas 
AMORTIZACION. A la par en un plazo m á x i m o de 50 a ñ o s , por sorteos anua-
les. La Sociedad se reserva el derecho de cancelarlas antes si le conviene 
S U S C R I P C I O N . Se ver i f icará los d í a s 15, 16 y 17 de febrero, para que el pu 
blico pueda compenetrarse bien de la solidez de esie negocio; las su sc r i pc iúnes que 
vengan intervenidas por agentes colegiados, t e n d r á n su corretaje correspondiente 
PAGO. Pesetas 50 por obl igación en el momento de la susc r ipc ión 
>> 400 » el d ía 26 de febrero. 
. » 40 » el d ía 30 de a b r i l , a l recibir lus t í tu los 
•Cuyo importe q u e d a r á depositado en el Líanco de Bilbao, para que e«ia pres 
tigiosa entidad in-tervenga en la cance l ac ión de las caigas actuales y en la íon¿-
t i tuc ión ide la pr imera hipoteca, a favor de estas obligaciones. 
T I P O D E .SUSCRIPCION. De acuerdo con las entidades aseguradoras se ee-
ñ a l a el tipo de suc r ipc ión a OS por 100. Pero como la Sociedad de i r a la B a r r í garan-
tiza a sus-obligacionistas el cobro ín tegro del cupón sin deducción de los impuss-
teg actualea, resulta que el i n t e r é s neto que p e r c i b i r á el obligacióni.sta es de 5,10 por 
100 sobre el capital que desembolsa-, siendo, por consiguiente, el t ipo de suscrip-
ción equivalente, por corogarac ' ión, a 92,80 de otros t í tu los del mismo i a t ó r e s en 
los que el obligacionista pague los impuestos, pues el importe de é&:os representa 
una rebaja de m á s de 5 enteros en el precio de los t í tu los 
P R O R R A T E O Y ADMISION EN BOLSA. Si e í n ú m e r o de obligaciones pedí 
das fuese mayor que el de las ofrecidas, la avi judicación se h a r á preferentemente 
a los pedidos que no excedan de 20 obligaciones, p i o r r a t e á n d o s e las rispantes entre 
los d e m á s solicitantes. Se m a t r i c u l a r á n en Bolsa para su c o n t r a t a c i ó n oficial. 
L a s i x s c i ; ' p e i ó n s e a b i - i i - ; i : 
EN B I L B A O Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco del Comercio, 
Crédi to de la Unión Minera , Caja de Ahorros Munic ipa l 
y sucursales y en.las oficinas de la Sociedad, en I ra la 
B a r r í . 
Banco de Vi tor ia , Sucursal del Banco de Bilbao y Caja de 
Aihorros de Vi to r i a . 
Banco Guipuzcoano, Banco de San S e b a s t i á n v Cája de 
Aihorros Pro-vincial y Sucursales. 
Sociedad bancaria La Agr í co la y Sucursales. " ' 
Banco Mercant i l y Banco ide Santander 
EN LOGROÑO l ia neo l ü o j a n o . 
EN ZARAGOZA Banco de A r a g ó n y Banco Hispano-Americauo 
EN B A R C E L O N A Banco Hi&pano-Americano y.Banco Hispano ( olonial 
EN BURGOS Banco de Burgos. 
EN MADRID , MALA 
GA, GRANADA, S E -
V I L L A , LA CORUÑA 
Y V A L E N C I A 
En cuyos establecimientos se fac i l i t a rán losidatos y boletines de suscr ipc ión . 
EN V I T O R I A 




«Mundo CVrafico».—El n ú m e r o que esta 
semana publica la popular y notable re-
vista m a d r i l e ñ a de este t í tulo, es alta-
mente interesante y en él figurara infor-
ma ¡ones de extraordinar ia aetua/lidad, 
destacando, entre otras, una muy .com-
pleta de las v í c t imas ocasionadas por los 
ú l t imos lorpedeamientos, y una hermosa 
fotograf ía del p r é s i d e n t e del Consejo iaí-
gfiés saliendo del Parlamehto el d ía en 
que se •discutió ia nota alemana, améi^ 
de un bello y a r t í s t i co grupo hecho por 
C a m p ú a , en el que figuran los hijos de 
nuestros Soberanos en el esluido del ilus-
tre escultor Benlliure, adonde fueron en-
viados por la Reina Victor ia con el úni-
co fin de que fueran fotografiados por 
nuestro querido c o m p a ñ e r o . 
Matadero.—Romaneo del d í a 14: Reses 
mayores, 17; menores, 14; k-ilogramos. 
3.576. 
Cerdos, 7; kilogramos, 675. 
Corderos. 83; kilogramos, 239. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el p r imer actor 
don Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la t a rde .—«El abo-
lengo» y (cPorqne sí». 
A las diez de la noche (una pésela bu-
taca) .—«El infierno». 
a l a d á r s e n a de Puertochico m á s de seis 
cientos mi l la res de parrocha y alguno^de 
sardina graiTde, haciendu que en la ram-
pa citada se notase un alegre movimien-
to durante todo el d ía . 
Los precios a que.se cotizaron las dife-
rentes clases de pesca, fueron éstos: 
Pesca.d'illa grande, de 0,80 a 0,92 pese-
tas k i lo . 
Idem p e q u e ñ a , de 0,50 a 0,65. 
Merluza, de 1,00 a 1,90. 
Besugo, de 9 a 10,50 pesetas arroba. 
Parrocha, de 2,50 a 4 pesetas mi l l a r , se-
g ú n t a m a ñ o s . 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Desde es!a lecha se abre el pago de lo» 
intereses de los valores siguientes, depo-
sitados en la. Caja de este Banco: 
Deuda 5 por 100 Amortizable y .títulos 
amortizados. • 
Obligaciones del fe r rocar r i l Norte de 
E s p a ñ a , 1913, 4,50 por 100. 
• E l de ayer fué t a m b i é n un buen d í ^ pa-
r a el negocio de ¡nuestros sufridos hom-
bres de mar. 
Las parejas de los señores Oria, Pé rez 
Hermanos, y Pombo y Compañía. , c n s i -
guieron pescar hasta 72 cajas de pescadi-
11a, y las lanelrillas pescadoras unas cua-
trocientas arrobas de besugo. 
El pintoresco grupo de traineras t ra jo 
P a n ele B i s b a o . 
Desde m a ñ a n a , 16, cal lente a las seis 
de la tarde. 
Cuesta de la Atalaya, 6, y Santa Lucia , 11. 
Maíz Plata, superior 
D i r í j a n s e los pedidos a V I U D A DE GUI-
L L E R M O 11.LE HA, Cas te la r .Y. 
Ostras higiénicas 
do la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulaoláñ. 
••SI , 875, i , i'25 y 175 docena. 
n-ipósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m . ^ 
Teléfono n ú m e r o 552. 
í m p r e n U de E h P U E B L O CANTABRO. 
¿¡¡aürant'El Cantábrico" 
PEORO GOMEZ G O N Z A L E Z 
dfl HERNAN CORTES. 9 
. r ¿ 6 ]a población. Servicio a la 
El1061 or cubiertos. Servicio especial 
carta ^ J u e t e 6 , bodas y lunche. Precios 
bragueros . 
„ para la construcción de bra 
Ta níernas artificiales, cabestrillos. 
gueire0ta3 yfa ia9 ventra,e9-
^ 0PT,GA' F 0 T 0 G R A F , A y C , R U G , A 
GARCIA (óptico). 
« A * I F R A H 0 I M O . 1§. 
e E ^ L O ; o A rsi T A 
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áe o , 3 0 a O - r O K m . 0 
para disfrutar de esta bene 
ficíosa tarifa, es indispeosa 
ble solicitar el servicio di-
-•- rectamente del -:- - -
•mn mmu 
CALDERON número 31-Te!éfono número 643 
SERVICIO PERMANENTE - - -
y J a r d i n e r í a 
D E 
Juan 6.. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de á r b o l e s frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de bor ta l i -
/as, floree y prados.—Levantamiento de 
•lanos v trazado dfi parmies v iardine.p 
E l mejor v ino para personas de gusto 
. . H A C O L I -Paternina. 
Depónito: Santa Clara, 11. teléfono, 75! 
S« sirve a domici l io . 
Puerta la Sierra, 1 
Pmtoor de tosíta 
Callista de la Real Casa, con ejercicio, 
nnprn a domicilio, de ocho a nna, y en 
íte, de dos a cinco.—Velasco. mi-
aVe U, 1.°.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
profeeor de masaje.—Los avisos Velas 
l .o ._TeIéfono 41i). 
¡No más sabañones! 
El que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B L 8 MO C U E R D A 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguer ía de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Par macéutico y Barand ia rán . 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muv económicos 
VISITE EL ALMACEN 
E MADRID 
Precio fijo marcado 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pidá. 
:-: La Hispino-Suiza:-: 
2 O 
c e t t 
D i e z y s e i s v á l v u l a s . © 
P O M B O Y A L V E A R § 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 . -SANTANDER € 
PALA-SIS mi . « L - y s m 'ns%&r&® « A » ^ 
^ l f e í & & A C Í A S » t k V - ' V ' J ' O T w H 7 ^ T 
EL BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
EL BÁLSAMO MEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. f 
Venta: Principóles farmacias y droguerías He España 
POMPAS FUNEB' ES 
" V i n o F i x x & d L o Tónico nutr'itivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De ventas Pérez del JMolino y O 8 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C Q 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
Él día 19 d.-- febrero e í i l i i r á de ^ j n i . m d e r el vapor 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - f o r r e l a v e g a . 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Veiasco, 6 Servicio permanente 




M U sin M 
E I 3 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
limiliendo nasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Pari Habana, 250 PESETAS, IS.áo de un¡mestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PaiaSanllayo de Cuba, en cíimlMiiaciuii mu el fei rocarnl, 235 PESETAS, 13,50 de 
Ipuesios y ¿,.')ü de ya^ln- de devin na i que 
F^aVeracruz, 275 PESETAS > 7.,r)0 de ini luiesips: 
También adnme pasaje de '."das cia-c- riaia (".oi^n, con transbordo en Habana a 
..vapor de la misma .Compañ ía , siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
W PESETAS y T.óO de impuesios. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de IVÍ.I.TO, a las once de la m a ñ a n a , ealidrá de Santander el vapor 
Idmitieml 
M. L. VILLAVERDE 
asajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia' 
misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
' asa 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
\ m i n l M i el U ie íspia si Brasil y Río de ía Plata 
2' día 14 do febrero, a las tres de Ja tarde,, s a l d r á de Santander el vapor 
V 
ra ú m \ , colsr y negro 
BRILLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
•1Ú 
ELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
.del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvía^; a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
': .njeras Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraRuas.—Agtomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
^oe^oad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes j precios dirigirse a las oficinas de la 
ftOCRBOAO H U L L S R A ESPADOLA.—VAR^ff iLONA 
a s 
os se ra 
Fabrlc ntes y al Í acenistas de carlldos 
S A N T A N D E R 
— — I P o r m e n o r — — 
En todas las bqenas za-
paterías y comercios de 
calzado 
Nuevo preparado compuesto de bi-
:arbonato de sosa purís imo de esen 
Cia de "anís. Sustituye con gran ven- ^ 
laja el bicarbonato en lodos sus usos. ^ 
yp 
—Caja 0,50 pesetas. & 
DEPOSITO: DOCTOR1 BENEDICTO.—San Bernardo, 
venta en las principales farmacias de España. 
de glicero-fosfato de cal con CREO- ^ 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni - ^ 
eos, bronquitis y debilidad general ^ 
—Precio: 2,50 pesetas 
número 11.—MADRID 
De 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía © 
E n 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DI LAS FORMAS V MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
*R9t»A«»¿0: AMO* S S S A L A N T S . I.—T*l¿f. 89S.—PA«R(«A; B B R V A M T S 9 . 1f 
C/q^ES T O S T A D O S 
10,10 •Adtnii 
Su capitán don Francisco Moret, 
Adm 0 Jaiieíro I Santos i Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
• •flmiie carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOSC1EN 
¡^.CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
^-mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3C —Teléfono número 63, 
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
INEA DE BUENOS AIRES 
rvicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para-
Lruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Buenos Aires el día 2 y de,Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
ía N 0 rnensua' saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
ib» ew York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gíjón el 20 y 
L, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
léríÜ!0 rnensual saliendo de Barcelona c! 1(3. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
p! 15 de cada mes. oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 




peo v * La Gnayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
3 Puertos del Pacífico. , % 
\ LINEA DE FILIPINAS 
'"gap^'^a cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suez, Colombo, 
DIRECTA 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 







Siniesiros pagados desde la fundación 
ñia hasta el 31 de diciembre de 1913 ' — 48.767696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Cuín i aria general de Seguros. 
Dirección genera!: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
vélefos y terrestms sobrem ercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
«»•. • •• rtrvn l,»nnÁi"4n O GnilArras Coi^rntr oaU» «IP Po^rnoca ntifí! f 
ERVICIOS PUBLICOS 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su bri l lante resullado para combatir la tus y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en La d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi -
l lafranca y Calvo y en la farmacia de Era-sun. ' 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y vierne6 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Lleyada a Madrid, a las 21,10. 
El tápido sale de Madrid, los martes, jup 
s P S y .sábados < 
Salida de Madrid, a las 9 
Llégáda a Samander, a las 20,14 
Correos.—Dia rios 
Salida de Santander, a tas 16.27 
Llegada a Madrid, a las S.40 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos. —Diarios 
Saiidá 'le SadtáJíder, a las 7.28 
Cegada a Madrid, a las 6 
Sa'ida-de Madrid, a las 20.30 
Llegada n ^Santsnder, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
J.os servicios generales de Santander a 
Madr id- rápido, correo y mixto—, con sali 
das a ia< H. W). 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár 
cena, a las 10.19. 18,41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Barcena, a las 14.12. 
Las salidas de Barcena para Santander en 
ios irenes rápido, correo, mixto y tranvía 
-on réspectivaitiente, a las 18,47, 6,5, 15.57 
v 7.55. con llegadas a Santander, a las 20.14. 
8, 18.40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Calidas de Santander, a las 8,55 'correo . 
12.1;) correo), l i.^ó. 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liei ganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20.44 
y Manila. 
^11 LINEA DE FERNANDO POO 
2 el 7° mens,1f l saliendo de Barcelona el 2,. de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
l&ii j de Tai'a lan^er' Casa blanca, Mazagan (escalas facultativas), .Las Palmas, San 
i Sr̂ o , '".ei'if^. Sarna Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
ncaik, e l^'-namio POo el 2. haciendo 'as escalas de Canarias y de la Península 
DE. V E ü T f l EN T 0 P f l 5 PfíBJU) 
en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
saliendo de Bilbao, Saniander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
^ regfg a '^'t) Janeiro, Santos, Monteviileo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
'go r ^es,'e Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-




admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
^W'1"'' '1 da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
5 




B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E O / ? 5 
• ¿Te cTc. DC J . E L O J E O U I r M U G I C A 
m 
DE GU5TO 
Y R E 5 Ü U « D 0 5 
E F I C / W 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20.,1,20. 14 ícorreo). 16,45 y 18.20; con llega-
das a S^ntandee, a las 8.36. 9.30, 12.25, 18,3. 
17.45 y 19.22 
Hav nn lien dp Santander al Astillero, a 
as 1.8. con llegada a las 18.20; y del Astille-
ño a Saniander. a las I8.;i0. con llegada a las 
i« f>n 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,i5. 13.20. 
'^.20. II.(5. 14.50 v 19.15. para llegar a Ca-
bez&J. a las 9.29. 2.;o. 19 Í3.25. 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7, 
9,21, 17,5 y 13.40. para llegar a Santander a 
las 18.13. 2n.;fi «.45. 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander; 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13.20. 17,20, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y- días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7J}, pfera llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59. 18.12. 12.37, 15.44, 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 
isalida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10.12, 17,50. 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23.50; para lle-
gar a Santander, a las 16.13, 20.46. 8,45, 11,8, 
18.48, 15.28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
•̂e Madrid a Santander), más un tren que 
-•-alp a las 11.38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15. 14,5 y 
16,45; oara llegar a Bilbao, a las 12.5, 17.52 
y 20.:i8 resiipciivamenie 
Salidas de Bllbáó, a las 7,40. 14 y 16.50, 
nara llegar a las 11.35. 17.40 y 20,40. respec-
!!\ aniPiro 
IV G i baja pa-a Santander, a las 7,14. pa-
ra lleyar a las 9 3fl 
De Santander nara Marrón, a las 17.35, 
pa'̂ a UegaT a las 19.32 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sonto para"Pedreña v Santander, a las 
8 y a las 9 — 
DP Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 v 1 T 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (rorreo), 
!3;20 y 17,20. para llegar a Llanes a las 11,15. 
16.19 y 20 rSO 
Los dos primeros continúan a Ovipdn 
Salidas de Llanes. a las 7.'.0. 12.58 v 17.20 
Correo), para llegar a Santander, a las 11.8, 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
